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F - R A F M Q U E O 
C O I S I C E R T A O O 
Teléfono N." 365 NUM. 271 ANO I I 
E L M A L D E ESPAÑA 
L a f o l e r a n c i a 
D E M Ó C R A T A S 
R E P U B L I C A N O S 
'A la hora en que escribimos estas l í -
Hicas ciego se rá quien no vea que en Es-
páfift se conspira, porque los republicanos 
>DO se toman el trabajo de ocultar sus ma-
nejos, antes, proclaniau á gr i to herido sus 
aspiraciones y p r o p ó s i t o s . 
Las ú n i c a s negativas opuestas vienen 
de E l Radical, y no tienen valor, ya que 
pólo s i gn i í i c an el i n t e r é s de L e r r o u x en 
seguir siendo considerado el ú n i c o hom-
bre de acc ión en el republicanismo ibé -
r ico, y sus huestes las solas capaces de 
hacer la r e v o l u c i ó n . 
vSiendo, pues, evidentes los planes de 
los enemigos de la M o n a r q u í a , y estando 
el Gobierno al tanto de ellos m u y circuns-
tanciadamente y por menudo, ¿ c ó m o ex-
plicar la impunidad , m á s a ú n , la protec-
c ión de que gozan los seides de Melqu ia -
des Alvarez y Pablo Iglesias? 
iVamos á intentar una i n t e r p r e t a c i ó n 
de la p a r a d ó j i c a s i t u a c i ó n po l í t i ca espa-
ñ o l a en la actualidad. 
A lo que nosotros entendemos, nues-
tros males son males de tolerancia. E l 
par t ido d e m ó c r a t a tolera los excesos de 
los part idos republicanos. 
i n f luyen para ello varias cosas. L a afi-
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Todos los per iód icos , inclusos los repu-
blicanos de todos los matices, censuran 
la ac t i tud del Gobierno, 6 cosa asi, de la 
R e p ú b l i c a portuguesa, y en especial, del 
sainetesco Vasconcellos, a l ex ig i r que se 
expulse de Espfífán á los emigrados por tu -
gueses, ó, por lo menos; se les envíe á 
Canarias, pagando E s p a ñ a el viaje, por 
supuesto... 
¡ M u y b ien! . . . 
Só lo que nos asalta una duda, y no 
mortif ica vn sobresalto: 
¡ E n la opos ic ión , antes de destronar á 
D o n Manue l , los republicanos por lugue 
ses opinaban como los e s p a ñ o l e s ! 
¿ O p i n a r í a n los republicanos e s p a ñ o l e s 
n Iriunfasen, como ahora los portugueses": 
¡ N o p o n d r í a m o s la mano a l fuego, de-
tendiendo lo co i i t r a r io ! 
D E l i I i ñ D O D E R l x l i A 
D E L i 
P O ^ T Ó ^ l D E B f ^ O f l O E 
C A U S E R I C P A R I S I É N 
I n f u n d i o s y d isparates p o l í t i c o s de l a P r e n s a l i b e r a l 
Si aportan por la calle de Alfonso X H 
esquina de la de Leal tad , donde está aho-
ra la L e g a c i ó n de Vor luga l , p r e s e n c i a r á n 
u n e spec t ácu lo e n f á l i c a m e n t e c ó m i c o : 
[ 'eintiocho pes de guardias de Seguri 
dad y otros l a n í o s pes de agentes de p o l i -
ría, inás i b p e z u ñ a s de caballos de ocho 
guardias de Orden púb l i co montados, v u l 
nidad de opiniones y soluciones v o U ú c o - ' g o j u d í o s de Romanones, dan centinela, de-
religiosas, que muchas veces los j un t a á 
lodos frente á las d e m á s fuerzas y par-
tidos. 
U n injustificado y aun incomprensible 
miedo que han logrado in fund i r los re-
publicanos en el á n i m o del s e ñ o r presi-
dente del Consejo y de los primates del 
pa r tk lo l ibera l , siendo as í que la fuerza 
de aqué l los es m á s aparente que real , y 
apenas se funda sino en el pavor que se 
les ha cogido y en la repugnancia m u -
liebre á acudir frente y contra ellos á 
procedimientos de saludable e n e r g í a . E n 
Barcelona, Zaragoza y Valencia, á poco 
que estudiemos y comparemos hechos y 
fechas, encontraremos la d e m o s t r a c i ó n de 
estas apreciaciones sobre la fuerza de los 
republicanos. 
U n absurdo deseo, m i l veces desenga-
fendie-ndo á la interesante t rompa de Eus 
taquio de la excellenza d'o senhor de R e í 
vas, de a l g ú n nuevo concierto sibilante 
¡ U n detal le! Los guardias de Seguridad 
pertenecen á la ronda especial del Rey. 
De modo que Alfonso X I I I y De R e í 
vas... por el mismo rasero.., 
Romanones se ha destapado para L e 
Temps. 
Como es uso, di jo cuatro vaciedades 
Mas, á la fin. vo lv ió por sus fueros y fa-
ma de hombre fr igoríf ico y dijo algo por 
lo cual el 90 por 100 de los españo le s po-
dría demandarle de i n j u r i a y calumnia. 
A s e g u r ó que, la s i t uac ión e c o n ó m i c a de 
E s p a ñ a es ¡ i buena! ! 
¡ D e E s p a ñ a , donde el So por 100 de 
. los habitantes tienen hambre, r el 0? bor 
nado al contraste de la experiencia, de , . M b r ú & J t o á J l «. V ' 
1100 ae las enlermedaaes se c u r a r í a n con atraer para la M o n a r q u í a , ó ai menos 
mantener en inacc ión y l imar las u ñ a s á 
los republicanos á poder de concesiones 
y contemplaciones. ¡ Doble y estupendo 
disparale! Dar la cartera e s p o n t á n e a m e n -
te para que no nos roben, ser ía expedien-
te parecido. Y a d e m á s , como los republ i -
canos creen esencial la forma de gobier-
no, y m á s esencial a ú n ser ellos los que 
mangoneen, nada les sa t i s fa rá n i a p l a c a r á 
una buena a l n n e n t a c i ó n ! 
Claro que cada uno habla de la feria 
s e g ú n le va en ella. Y . . . ¡ c o m o á D . A l -
varo de Figueroa le va tan bien, tan bien, 
tan b ien ! . . . ¡ P u e s . . . ! 
+ 
L e a n , no dejen de leer en la a ln jonua-
c ión pol í t ica» la nota oficial que env ía el 
S j . Vasconcellos, y transmite e l Sr. De 
mientras no se les entregue el Palacio j ̂ e/ra.?, esos dos r epúb l i cos , que hacen 
de Oriente y los ocho ministerios, con e l ! r0 i t m á s que todos los e x c é n t r i c o s . 
Supremo, donde v ive .de prestado la Pre- •^eíT'',' 3' d í g a n m e si no es una mala pa 
sidencia. 
Por ú l t i m o , la teor ía ; ¡ l o s pr incipios 
de hbertad pol í t ica , de l ibre e x p a n s i ó n 
de todos los ideales, de derecho al e r ro r ! 
Por una inconsecuencia flagrante, estos 
pr inc ip ios no parecen rezar con las doc-
n i n a s ca tó l i cas y tradicionales, n i aun 
con las conservadoras, antes, á todas 
ellas cada d í a se ponen trabas nuevas, y 
nuevos o b s t á c u l o s , y se las hace v í c t i m a s 
de atropellos y t rope l í a s m á s t i r á n i c a s , 
Mas consideremos esa tolerancia sin re-
lac ión alguna á las derechas, como si só-
lo existiesen la m a y o r í a y los republ i -
canos. 
¿ Ignora el Sr. Canalejas, no lo ha o ído 
(ft su d i s c í p u l o , diputado y Egcr ia don 
'Luis M o r ó l e , desde el banco de la Co-
m i s i ó n , contestando á los que c o m b a t í a n 
•la ley del candado? Y a se ha qui tado e \ \Cas l i l l a , c o n t e m p o r á n e o de las pr inc ipa 
rodia del viejo: 
A l l á arr iba, no se d ó n d e , 
no sé c u á l , pero hay un santo; 
se reza yo no sé q u é , 
se gana yo no sé c u á n t o . 
E l Sr. Vasconcellos cree necesario i n -
formar á las potencias extranjeras de que 
unas manifestaciones (no dice c u á l e s ) , 
que se asegura ha hecho él á cferia per-
sona (ca l la su nombre) , no son exactas. 
¡ B u e n o , hombre, bueno! 
¡ A p ú n t e s e usted s ie te! . . i 
E l presidente del Congreso (Romano-
nes por monopolizarlo lodo quiere mono-
polizar a ú n la actual idad) ha comprado, 
en Guadalajara, un convento edificado 
hace siete siglos por D o ñ a Be r e n g ú e l a de 
l iberal ismo la careta. Y a se r í e el l ibe-
ralismo de los que invocan, la l iber tad y 
la tolerancia, y por no llamarlos tontos 
•los apellida ro7nánt icos . Tolerancia se 
pide cinindo no se tiene poder ío para i m -
ponerse; y se concede cuando no se pue-
de uegar. L ibe r t ad se pide, cuando ya 
se ha logrado la lolcrancia, y merced á 
ella se ha uno robustecido y afirmado; y 
se da cuando se ha perdido m á s v igor , y ya 
es imposible negarla. Y llegadas las cosas 
!íi esle punto , se cambian las tornas. L a 
"doctrina ó part ido que primero p e d í a que 
üo tolerasen, ecncede pov í d g ú n t iempo 
cierta l ibe r tad . Mas m u y luego, cuanto 
ha ganado lo pone á cuenta de derrotas 
del contrario, y exige el predominio; y 
en seguida reclama la exclusiva y se l a n -
za á la pe r secuc ión y á la e x t i n c i ó n y 
n i i iqu i lumien lo . ¿ N o se ve claro en la Re-
p ú b l i c a i>ortuguesa, que en sus rencores 
perseailorios no se contenta ya n i con la 
i n i e r n a c i ó n d o los mof tá rq tüoos e n Cuenca 
v Te rue l , exigiendo su e x p u l s i ó n d e Es-
p a ñ a , y n o sabemos si de la haz d e ia 
tierra? 
Citamos este ejemplo por estar á la 
vis ta de los m á s analfabetos y por ser 
del d í a . Los que hayan seguido la mar-
tha de las ideas á t r a v é s de la His to r i a 
c o n v e n d r á n con nosotros e n que e l fho-
ceso seña lado es universal , sin e x c e p c i ó n 
a lguna. 
L a tolerancia, cuando n o es una posi-
c i ó n que se toma para avanzar m á s l e -
.ios. es una treta, y cuando no es una 
treUi. es una enfermedad del entendimien-
to , que se l lama escepticismo: 6 de la 
volvintad, y se nombra con un sustanti-
vo algo plebeyo, m á s expresivo: pan-
U n entendini ienlo lealnienle convenc í - ' . 
Jdo y una voluntad noblemente abnega-
da, sienipro s e r á n inlolerantcs; no com-
p r e n d e r á n la tolerancia, que en el orden 
idea; les p a r e c e r á error, y en e l p r á c t i -
t o , prcvar icaciói» . 
N o v íanos á 'lecidir aqnf á a u £ snerle 
y nufqe do tolerancia p e r ^ n e a T i a que á 
Sr. Canalejas y el partido l iberal guar-
nan r j íMfcc tp á los republicanos. De- t o -
nas... luyas y raleas de tolerancia. . D t d 
m e g o ü o f u é otra la de los Min i s -
ferios m o n á r q u i c o s porfugneses a n i c i i o ' e * 
Y p o s t e r i o r e s ú Toao Franco . . , 
tés Catedrales gó t i ca s de E s p a ñ a , por con-
siguiente, y aue basta su a n t i g ü e d a d pa-
ra que constituya un monumento a r t í s -
tico de i n t e r é s . 
Bueno; pues Romanones lo d e r r i b a r á 
para construir casas de alquiler . 
L o interesante del caso estriba en que 
Romanones es a c a d é m i c o de Bellas Artes . 
Como D . Albe r to Agu i l e r a , presidente 
del C í r c u l o de Bellas Ar les , que d e r r i b ó 
la La t ina , yendo á parar no sabemos dón-
de la sin par portada, y la monumental 
escalera... 
+ 
C o n t i n ú a el verano en el calendario, y 
el o t o ñ o en el ambiente. 
Los trenes hacia las playas de l Nor te 
salen vados . Los andenes de la es tación 
ya no son aquel paseo rumoroso y elegan-
te que describimos otro día. E n los á r b o -
les del Ret i ro y la Moncloa, la a7narillcz 
apunta en las- hojas, tejiendo un crespón 
de tristeza. 
R . R . 
Cada año , apenas los calores estivales 
oblig-au al íorxado repodo y á la oeiusúhul 
más enervante, un núincro no eseaso de re-
dactores y directores de periódicos, por ab 
soluta carencia de noticias y aconteciinicn 
tos políticos, ponen á coutr ibución su ad 
mirable inventiva y llenan sus col'uumas 
de las amenidades más alegres y de las inás 
fantást icas pa t r añas . Difíase que entre bue 
nos, medianos y malos escritores í e había 
concertado una puja para ver quién escribe 
mayores y más estupendas mentiras y da 
al públ ico m á s inverosímiles noticias' basa-
das en informaciones de todo cu todo ab 
suidas. 
Para muestra citaremos la m á s reciente, 
hilvanada, por el corresponsal " rumano de 
A ¡i C, servida al buen públ ico madrile-
ño , conmoviéndolo de paso, cnal, á sor 
cierta, habría logrado batir el record de la 
publicidad. í iu estilo llano y sencillo, or-
gullo del colega, el corresponsal refería con 
menudas particularidades la audiencia que 
el Sumo Pontífice había dispensado á los 
pobres huérfanos eálabro-sículos, manteni-
dos á expensas del Padre vSanto en uno de 
los mejores Institutos romanos privados, 
por supuesto tau insubsistentes como fan-
tást icos. 
Ya en otras crónicas he procurado poner en 
guardia á la Prensa católica contra tes noti 
cías tendenciosas que singularmente propala 
aquella Prensa italiana aparentemente no hos-
t i l á la Iglesia y al Pontífice; y sin embargo, 
he podido notar con desagrado que mis ad 
vertencias y palabras, pobres y oscuras, pe-
ro eco fiel de otras absolutamente dignas de 
fe, por la fuente segura de donde proceden, 
no han sido atendidas n i escuchadas por los 
periódicos católicos, mientras, por el con-
trario, han dado albergue á informaciones 
pasmosas por su absurdidad. 
Hl Giornate d ' l ta l ia , para que otro no 
pierda, en uno de sus úl t imos n ú m e r o s se 
daba aires de viejo profeta, trayendo á co-
lación el célebre número , fatal para el Pon-
tífice, esto es, el número 9, y recordaba lo 
que sucedió á otro Papa, Six-to V , con es 
ta cifra. H a r í a n desternillar de risa cier 
tos ar t ículos si no se supiese á qué cl<ase 
de tonter ías é imbecilidades lian de recu-
r r i r los colegas de enfrente cuando quieren, 
contra todo viento y marea y á todo traticg, 
rebasar los vedados confines del portón de 
bronce. Para el Giornate d 'I ta ' ia , como pa-
ra otros muchos de la misma laya, el Pon 
tífice sufre horriblemente los rigores de la 
estación canicular, y la salud, ya quebran-
tada, del venerando anciano, es tá seriamen-
te amenazada. 
E l razonamiento puede fácilmente repetir 
se, porque, por desgracia, corre veloz, tan-
to cu la mente de quien escribe, como cu 
la del sencillo lector; pero las premisas son 
falsas de toda fahedad. 
¿ Ouién es capaz de afirmar que el hombre 
á los ochenta años esté inmune de enfer 
medades serias? León X I I I , á quien Dios 
había dotado de la más sana y robusta fibra, 
á cada momento parecía hallarse a l borde 
del sepulcro. 
Quiso conservarlo para gloria de la Igle-
sia. 
Pío X , minada su existeucia por una en-
fermedad que no perdona, muchas veces d^-
be íf-ufrir las consecuencias m á s Í> menos 
graves, s egún la es tac ión ; pero sn fibra 
sana y robusta resiste victoriosa á los ata-
ques del mal, qne perióelicamcnte le aco-
meten, augurándonos que el Señor le dé 
fuerzas para superarlos por largos años 
aún . 
Escriben algunos publicistas' liberales, 
que un mal entendido orgullo y una pro-
testa inút i l , de la cual nadie hace ca-
so n i se preocupa poco ni mucho, obli-
ga al Pontífice, cargado de años y ex-
tenuado por sus achaques, á residir en el 
palacio Vaticano, lejos del aire balsámico 
de su pueblo natal, resplandeciente de luz 
ornado por el soberbio espectáculo de-
aquel mar, maravilla del mundo. Todo eso— 
cont inúan diciendo los bien notorios articu-
listas—es inhumano y falto de la m á s ru-
dimental caridad, y será menester poner 
eparepara evitar á la Iglesia un grave luto. 
l ina vez franqueado el paso por medio de 
amables y corteses avisos, ya es fácil lle-
gar á las informaciones recogidas en ópt i -
ma fuente. 
Un periódico radical-masón aseguraba que 
por el ambiente vaticano corría insistente 
a noticia de que el Pontífice se proinmía 
nesidtr una larga temporada en el históri-
co palacio de Castelgandolfo, pueblecillo 
ameno y tranquilo, á pocos k i lómet ros de dis-
tancia de Roma, sobre una colina deliciosa 
que desciende, riente y juguetona, á bañarse 
en las verdosas aguas del lago homónimo , si-
t io de paz y de quietud, donde las fuerzas 
del Pontífice Se vigorizar ían para las nue-
vas futuras luchas. ¡Cuán ta poesía , cuán to 
respeto y amor a l Sumo Jerarca ! E l articu 
E L C I U D A D A N O 
6 Ü I B E R T , COME 
D E O R E T O P R E F E C T O R A L 
t l 'or decreto .prefectoral del g.de Jvlio de 
i<)i2 se f&ihhta al doctor en Mcdichw, man-
sieur l.uis Guibcrt, jeje dj> la inspección mé-
dica de las escuetas (Ivmplco creado.)» 
PROBLEMA A G R A R I O 
D e r e j s o c i a l e 
S O L U O I O N E S 
P R O D U C T I V I D A D 
Repelidas vuvs leemos en libros y perió* 
(lieos trabajos muy estimables) en que dis-
liUL',iiido> publicistas, cada vez más ilustra-
Kn estos términos aparece eu el Hnllcl in dos y , afortunadamente, bááá vez niíis nu-
mnnicipal el escandaloso nombrauiicnlo del nurosus (decimos afortunadamente, porque 
r v concejal Cuibert para esc /'iií.g'iú' empleo ereemo.-, que todas las grandes cuestiones 
m a d o . sociales mejor serán atendidas JT resuellas, 
Los hombres Ho han sido creados para los . ^ ^ ^ mayor sea el número de los que de 
ñnpleos, $in0 los empleo* para los hótiu t*}9* ^ ocupen) tratan de solucionar el pro-
bres..., fieles, á la icpúbl ica , como Giabc'rt. ddeina agrario, presentando como causa efi-
Este nuevo funcionario que hacía ^ « h r e M o n t c de avs p á s e n l e s niales una sola de las 
Jaita, v á quien tanta falta hacían los vue- nihuila> facetas del inmenso poliedro. 
ve m i i francos anuales que perdió al perder l es de ahora; ya en los remotos tiem-
su sillón municipal, tiene treinta v cinco pos de Roma, con más 1 a/.ón que en nuestros 
años de edad v veinte ó feinticinco de st'M'j. d ías , y volviendo los ojos á instituciones y 
dos desinteresados á la repúbl ica . jcostumbres que sucumbieron, con civibzacio-
Allá, en su oscurantista niñez, jn¿ C.uiberl "es precedentes, se creyó que ún icamente 
injante de coro de una Catedral y tenía bas-\^ derecho de la propiedad de la tierra era 
tante buena voz. Vero pronto se cansó de can. & origen de la ruina de la agricultura, y 
lar maitines y Kir ie e'.eison y , en cuanto 'hoy mismo, siguiendo á Castnllo, Vives, 
t i n a conciencia de s i propio y de sus laeulta. \*lanai™ >' Flürez Estrada, precursores, mu-
des cantoras, cantó la palinodia, apagó los lnas humanos, del tan t ra ído y llevado 
ciriales y se hizo eotnbisla, además de mé- HeflTy r.corge, vuelve á hacerse la misma 
dieo. .afirmación, no perdonando ocasión los par-
. . . . * „ . . . . . . , ticiarios del eolectizñsmo twrn presentar el 
Como medicó no h-7 matado mm ha BPHM - i i ; i„ .„0 ' • . r . ' ' , . , . • 1 J • J w •s. .„ . pioblema exclusivamente bajo este SDIL» as-te, y asi, su vida hubiera sido lúnguida J 
sin la avuda del socialismo radical, que P Ti * " ., , . ... 
le hizo ' e d i l radical-socialisla. Los WK- Kvc,cn(en\cn^ U I \ »1ustrado .3' 1,1111''de 
les Parisienses cobran 0.000 francos anua- < -^<>r sostiene q u e r a z ó n pnmonbal del 
tal caso seri.i eseugitado por el P u n l í l i e e 
para salir del Vaticano, si bien sería fácil 
preverlo. E l Tapa, Saliendo del palacio apos-
tólico, debería aceptar los hechos consuma-
dos: bendecir las tropas italianas que en 
1S70 despojaron á la Iglesia de su dominio 
temporal y constituirse súbd i to italiano, 
bien que reverenciado y respetado como ca-
beza v H b l c de la Iglesia. 
Como se ve, el hecho sería de lo m á s sen-
cillo que pudiera imaginarse, no se le da-
ría importancia alguna, y hasta podría ser-
v i r de t í tu lo á la crónica eotidiana de la 
ciudad. Se comprende bien que el Gobier-
no, galante y bondadoso, a segura r í a el m á s 
escrupuloso servicio en torno á la persona 
del Pontíf ice; , l ibre, s í , de dictar y sancio 
nar leyes cpie a tañesen á la Rel igión, pero 
adherido Con formal adhesión á la reinante 
dinast ía italiana. 
¿Pueden plantearse, y menos discutirse, 
ciertas cuestiones que, á pasar del tiempo, 
no hau perdido actualidad y que apas io - ¡ / r s parisienses cobran Q.OOO francos anua- « ^ n ^ r ! 
narían al mundo entero? Yo no lo creo, y | c o n ¡o  cuales é6 buen Guibert se c-ou-1 n 1 , a l ™ r ^ r a n o *? h lla en p absentisnr). 
es aeréenos, ] amás clestruitlos i rí7<; "^™J~ ^ wj j aua cj acuiai p 
por la fuerza de las armas. Menos poesía, I * * , dulce martieola jugó en e¡ Munici- J.na V? os " ' [ ^ " ' ^ t e un problema de pro-
pues, y m á s sinceridad, y olvidad si os es pió en papel de seda; contentábase con co- dafcc.1^? aP(:la al. ««traste una 
posible, señores liberales, el papel, h^ r io ] {nar buenamente los trancos s in meterse en ^™ülsUcél (lc pnneipios del siglo pasado, 
sencillo, de nmonestadores, aue no os c i ^ - \ dibujos de disensiones de in terés r o w t í ^ ™,lip,\rrula otra del a1no ( D , y poi 
dra, v encima hacéis el ridículo. Stf/o una vez se apas ionó el mOrbieultor,]0] oual resulta que, en el transcurso de tía 
En"la cindadela vaticana la vida sigue ™ \ c u a n d o un concejal inexperto se a t rev ió á f1»10' g cifra de ja producción agrícola se 
eurso normal y tranquilo, y el Pontífice con- ^ ^ t a r una proposición encaminada á dar l}íl cuamuplicado en tanto que la densidad 
t inúa recibiendo las personas que han l o - j á ^«t enfermos el derecho de elegir l ib re tnen- lüe Pomacion rural ha disminuido en un 20 
grado ese alto honor. La Providencia di-
vina, custodio vigilante, p ro tegerá su vida 
también contra esos innumerables profetas 
de mal augurio. 
FRAXCISCO T U R C H I 
ANOCHE SALIO PARA BURGOS. SAN S E -
BASTIAN. B I L B A O . SANTANDER Y OTRAS 
C A P I T A L E S NUESTRO Q U E R I D O D I R E C -
TOR. A N G E L H E R R E R A . 
DURANTE SU AUSENCIA. QUEDA ENCAR-
GADO DE LA DIRECCION D E «EL DEBA-
TE» NUESTRO ENTRAÑABLE REDACTOR-
J E F E . R A F A E L R O T L L A N . 
TODA LA C O R R E S P O N D E N C I A P A R T I C U -
LAR DE DON A N G E L H E R R E R A . D E B E 
D I R I G I R S E A SU NOMBRE. M U E L L E , 7 
Y 9. SANTANDER. LA Q U E T E N G A R E L A -
CION CON «EL DEBATE», D I R I J A S E A E S -
TAS OFICINAS, B A R Q U I L L O , 4 Y 6. A 
NOMBRE D E D I R E C T O R D E «EL D E -
BATE». 
te su médico. | ̂  I00-
Cómo se entienden los derechos del hom. i 1)0 ¡a comparación deduce que, siendo me-
Wé, conquistados por la rei-olución? Pro- nor el numero de cultivadores y habiendo 
testó furiosamente el galeno. No son los en- ™"|c i i t ado tan extraordinariamente Iw.s pro-
fermos los que necesitan esos derechos, sino duclí)S de ,a t l c n ^ « labrador debía v iv i r , 
ío-s matasanos como vo ; no son los enfermos Por ?o "'cnos cuatro veces mejor que en los 
las que tienen el derecho de elegir Ubremen .coimenzos del siglo x i x . 
le su médico, sino el médico el que tiene eV A A.1 ^L^l» Ix,r cl contrario, la snuncion 
derecho de elegir libremente los enfermos, ^ Ios Arado re s os cada vez inás angustio-
Para que m se curen, pero paguen, y aun precaria, desceba, como insignjhcantcs. 
¡to sanos, para que enfermen y paguen tam- i ^ J S í S ^ ^ ' ^ . ^ J ^ i f ^ ^ ! 8 bjt;u 1 1 1 ? * 1 exacciones fiscales, cares t ía quintuplicada de 
ftt médico republicano, radical.socialista\tQdo* mcúio* de vida, etc., etc., y , con-
y co-neeial, tiewe derecho á que todo el mt^t- ^cl^Ue.ct ,1n ^cas colwtivistas cierra 
do se ionga enfermo, si no lo está , r 5 ^ 'co,ltra cl, p r e d i o de propiedad, pidiendo 
cliente snvo pagan* l i e a q u í el único de. ^ ^ rebaje el tipo de las rentas y , sobre 
recho 1 h ^odo, que se exija a los propietarios que cul-
Por esto, Guibcrt había acaparado los cerr-itivcni P01 sí ^táflfes las fincas de que son 
POR TELEGRAFO 
L i o e n o i a m i a n t o . 
MARRAKCS 29. 
El M'Jogi ha licenciado á la maj 'oría de 
sus huestes. 
Discurso do Caí i laux . 
L E MANS 29. 10. 
Los periódicos reproducen el discurso pro-
nunciado por M . Caillaux en Gesnes-le-Gau-
delin, á propósi to de Marruecos. 
En él, M. Caillaux se felicita de haber 
asegurado á Francia la posesión definitiva 
incontestable del Imperio del Norte de 
Africa. 
¿ A s e s i n a d o ? 
PARÍS 29. 
Telegrafía á Le Mat in su corresponsal en 
Marrakchs la creencia de que el a lemán 
Opitz, empleado de la Casa Mannesman y 
que desapareció hace varios d ías , fué asesi-
nado. 
Eta la población ha vuelto á renacer la 
t r a u q u i l ü a d . 
£1 residente, en Rabat. 
RABAT 29. 
Fíl general I^-antey llegó ayer, á las tres 
de la tarde, siendo recibido con gran solem-
nidad. 
Las tropas cubrieron la carrera y fueron 
hechos los honores de ordenanza. 
gos bien remunerados de médico del negó- 1 poseedores. 
ciado de Bcc luene ia , de médico l c g i m r d e \ f i ^ ^ ^ ^ í ^ ^ Z ^ ^ " í l " ' ' ^ S Í f £ ' 
exhertc ante el Tribunal c ivi l del Sena, de\V™L<*** ' ¿ w V . ? £*t ̂  rêYCv]o-
J d i c o de Sociedades de Socorros ^ u t u a s , ^ ^ ^ g ^ * * 
i l i v idad del suelo, y no hay campesino tan etcétera. 
En las ú l t imas elecciones dieron ^ , u-ñido con sus inteWs cpic dé p¿r uVia t7e-
' ^ ^ r r a de tercera calidad lo cinc satisfaría nor 
dio, por tanto, los g.ooo iraneos editicws. fertilizada y de regadío i ; ] tipo de las 
a 
sean 
I D E S A . 2 S r T I A a O 
L A S J U V E N T U D E S C A T Ó L I C A S 
POR TELÉGRAFO 
SANTIAGO 29. 20,15. 
l í a sido constituida la Federac ión regio-
nal de las Juventudes catól icas , nombrándo-
se consiliario al padre Dcrmi t , de la Compa 
Bia de J e s á s ; presidente, al vSr. Pérez Estero; 
vicepresidente, al Sr. Pl anco Hur te ; secreta 
rio, al Sr. Bermúdcz , y tesorero, a l señor 
lista, s in embargo, se calla el modo que c n ! S á e n z . 
arriba con este cínico exinfante, quien, per- rv:i ̂  c i.  ¿«^¿g-
una fertilizada   regadío . E l t ino o hv 
La necesidad pues, de ese nuevo empleo : y ,e h;m rija(]¿-ni lc ^ 
creado para Guibert Se dejaba sentir honda, -¡os partidarios de una ú otra escuela sear 
mente, no en las escuelas, sino.en el presw 6 no legisladores, ni tampoco los arreúdado-' 
puesto desequilibrado del doctori res por sí solos. Antes, aiiorá y siempre h.t 
La Repúbl ica , siempre poterna!, fia ¿me- ¡sido, es v será el arrendatnrio, casi excíusi-
vado á Guibcrt S.000 francos, que podran ele- ' \nmiJuLc, quien le señale cou. sus BúiSa ^ 
varse a ¡0.000, por aumentos trienales cte : licitaciones. 
r.ooo francos eada una. A d e m á s , el destino 
es de carácter 
lidad. que 
reaccionar 
bert 6.000 francos anuales de retiro 
M u y útil sería desde el punto de vista del 
u ter inamovible y no como la edt- proceso cultural que los terrateniente, v i . 
c á lo m q o r se la lléva la trampa vic.cu „ o ^ ]abr . lw¿^ ^ 
na Tendrá , otrosí el doctor ro no creemos que su conveniencia fuese '^u 
en 6.000 francos anuales e retiro. |absoluta en el aspecto social y económko 
En cambio, cuando el infante Gmbert se á e U b e s t i ó n , V mejor que con d i ^ i s d o 
M del coro, estoy seguro de qu* los ca- n€s lnds ó ^ fundadas, se vería la s i , . 
nónigos no le asignaron ni un cént ima 
• Vclay! 
E C I I A U R I 
Par í s , 2'- de fut ió. 
A V Í E A . O X O K T 
POR TEI,ÉGRAFO 
Sin novedad. 
BRUSELAS 29. 14. 
E l aviador Marizerg ha hecho, s in nove-
dad, el recorrido de Par í s á ésta . 
Percance . 
BRENNES 29. 15. 
E l aviador Lucett i cayó desde una altura 
de 20 metros, resultando gravemente herido. 
E l mejor "record"* 
yiENA 29. l8,IO. 
El teniente aviador Ee B l a n d í , que ha bati 
do cl record de altura, se hallaba para casar 
se, no pudiendo hacerlo por carecer de la 
cantidad con que la ley obliga á dotar á l a 
esposa. 
A l saberlo el Emperador le mandó Da 
razón del argumento contemplando la cara 
que pondría y las imprecaciones que lanza-
r ía el colono á quien, sin fallar á la ley, se 
le presentase el desahucio. A l no eiieoutia; 
otras fiiKas que cult ivar y verse reducido ¿ 
la condición de obrero, se lanzaría carntera 
adelante, buscando la capital industriosa ó 
el pue-rto de embarque. 
Esto no quiere decir que en el orden le-
gislativo no deban adoptarse medidas de 
cierta amplitud en los contratos de arrenda-
miento, asegurando al rentero el yoce ó uso 
de la tierra cu condiciones tales, que las re-
fonuas que en ella introdujese coi» su tra-
bajo ó su dinero no fuese á perderlas, y pan; 
ello, aparte de los contratos de larga' di .-a 
ción y de las indemnizaciones á que se fe 
diese derecho en en^o de rescisión, se le de 
bía conceder incluso cl de tanteo, si la fUca St 
pusiese en venta. 
Más que con perseeuciones al derecho de 
los propietarios, cuyas heredades nacionalü 
za el Fisco que es un primor, creemos que 
se solucionaría en gran parte el piohleuia 
evitando presupuestos del Estado que, apar-
te de los provinciales y municipales, se ele-
van á 1.168 millones de pesetas, t ra 'u .n iau-
do constantemente la eennomía nacional. 
E l problema agrario español es muy seme-
jante al que han sufrido y es tán á gUifto da 
solucionar la mayoiia de los patees enro-
mar y le di jo : «Yo debo ayudar á los v k ^ l ^ ^ L r . ^ ^ A 1 y r 
tes soldado^ que se saben sacrificar pe , la 1>C0S- ̂  UU P,oblciu:i M I'^URVIOU . La he* 
tárea de terreno no produce .]wv t é rmino me-Patria y exponen su vida pc/r ella y pe r̂ las i -
conquisas de la Ciencia» ¥ le en t r eoó l a . J 0 T * ^ ^ !kc1o1,Li^ ^ ^ J S 
cantidad suficiente para que, con íonr .e á la f S S h ^ ^ C11c lM;',nc,a' 
ley, pueda contraer luatriuionio. luglaterra llega k dar 18, 26 y 29 
J 1 tros, icspectuainenle. 
DON MELQUIADES REFORMÍN--EL. DEL. BLANCO CORBATÍN 
3 
I 
Este ser tan porlenlosa 
'nació en ya lejano día 
'dentro de la p o r t e r í a 
de un gran c i rcu lo . . . v i c io s» . 
P e f i m c í r e y sandunguero, 
hizo toda su carrera 
de americana y chistera; 
(buen traje para un cochero). 
Ve Robespierre en func ión , 
y de casaca vestido, 
a n u n c i ó s e decidido 
á hacer la rcvoluc ióna 
Y al escustiar fa l camelo, 
le d i jo el del I 'arafolo: 
— ¡ M u c h o ojo con el fracaso* 
Y prepare un auto oí pelo,.* 
J f o r si pcasol. 
La carest ía de la unidad producto que de 
esa improductividad Re desprende no es de-
bida al labrador español, tan inleligenlc y 
laborioso como el que m á s , sino á que sit 
brazo, anquilosado por falta de capital y de 
medidas verdaderamente protecUTas, n0 pne. 
de moverse libieinente. LosJ.iobicrno;; le cem. 
sumen iniciativas, sangre y dinero; y ló-
gicamente, porque otra cosa iy> se le ha en-
señado, acucie- a los Gobiernes en todas sus 
tnbulaciOnes. 
Muy otra será la si tuación c l día uo lo-
jano, pese á caciques y usnre-os, eu que la 
olvidada masa campesina se organice en la 
forma comenzada. Con los Sindicatos y m á s 
tarde con las Federaciones, la cooperat i ' .n 
en sus diversos aspectos le proporcionaiá el 
capital, único elemento que le falla pana 
colocar á España á la altura de los mimeros 
pueblos agrícolas. 
$1 las guerras, segíin la conocida finse d* 
Naiíoleón, se ganaban con dinero, dinero y 
dinero, la solución deq problema agrario M 
lo se consigue con la ¡ u n i ó n , la unión y I( 
u n i ó n ! 
legrada Ssfo, Icelos, abscdntamcnle todos 
los demás tórminos de la mamila ruesl ión, 
los rfSolve'án iw-)'- su pr()¡»:a íucr /a toé tfr 
bradores esna iu'!'•".. 
A L B E R T O CORRAL V l ARRE 
|J) Pon^ucift do D. ihiftn N^vftr^o flivortor oa 
él Con5ro6o Agrícola de Vftlwc;».-1WH>, 
Martes 30 de Julio de 1912, Afloli.-Núm. 271. 
• -' «'• — - ^ s ^ 




Tomamos de nuestro querido colega de 
Hilbao, La Gaceta del Norte: 
i La A(Voración Nocturna tomará parte prin-
í ipa l íx íma en las fiestas., ya que adoradores 
son muchos de los peregrinos que & ellas ^an 
de acudir. 
L a Ccxnisión organizadora, compuesta por 
los Consejos de Bilbao y Begoña, que tíene 
Sus oficinas en el Patronato de Bilbao, tra-
b a ^ sin descanso, ultimando detalles de la 
p; ' j t ic ipación que la Adoración t end rá en la 
jyran procesión del d ía 12 y de la V i g i l i a 
tone se celebrará en la noche del 12 al 13 en la 
Basíl ica de BcgQña. 
La Comisión se ha dir igido á todas las 
Secciones de la Diócesis, inv i tándolas á las 
fiestas, y claro es que en todas la invita-
ción ha sido acogida con g rand í s imo entu-
Biasmo, habiendo contestado muchas ya, pro-
toietiendo venir con sus banderas. 
Más de cuarenta banderas. 
K n la gran procesión acudi rán m á s de 40 
banderas' de otras tantas Secciones de la 
Adoración Nocturna. 
Por de pronto no faltará, seguramente, 
ninguna de las 29 secciones de la Adoración 
de la Diócesis vascongada y las cinco de las 
gecciones de Tarsicios. 
Y vendrán las banderas y Comisiones de 
btras secciones, á las que pertenecen los 
peregrinos. 
La fiesta de las e s p í a s . 
L a Vig i l i a será en la noche del 12 y en 
la madrugada del 13 será la fiesta brillan-
t í s ima. 
Acudi rán todas las secciones con sus ban-
úeras . . 
La procesión sa ldrá de Santa Mónica la 
noche del 12, á las nueve y media dirigién-
:lose por la calle de la Virgen de Begoña 
k la Basílica, pasando por de t rás del Ayun-
tamiento, para entrar por la puerta principal 
del templo. 
Sé emplazará ar t ís t ico altar en la plaza 
áe la Repúbl ica . 
Las señoras de Begoña lo enga lana rán es-
plóndidamente . 
Desde el se dará la bendición con el Santí-
Bimo á los cuatro puntos cardinales, ben-
diciéndose los campos. 
Las Insanias. 
Son muchos los peregrinos que han prc-
í jnn tado sobre si ¡deberán concurrir á la 
procesión y demás actos con la medalla de 
peregrinos y con la condecoración de tales 
que se les concedió en Tierra Santa en sus 
respectivas peregrinaciones. 
Hfcctivamcnte, todos los peregrinos debe-
r á n ostentar en su pecho, tanto la medalla, 
como la condecoración, á cuyo efecto recor-
damos que el fabricante Sr. Serrano pon-
d rá á la venta desde el p róx imo lunes esas 
medallas de peregrinos para los que no las 
hayan conservado, en su tienda de la calle de 
l a I / r ter ía . 
Los peregrinos de Roma. 
Aunque las fiestas que se preparan han 
sido organizadas para los peregrinos de Tie-
rra Santa, son numerosos los que han con-
currido á las peregrinaciones á Roma, orga-
nizadas por esta Junta permanente, que fian 
solicitado adherirse á las mismas, inscribién-
dose para todos sus actos. 
La Junta reitera de nuevo su declaración 
E N M A R S E L L A 
C O N T R A 
B L A S F E M I A 
t o n TKUtORAVO 
MÁLAGA 29. 
A y e r se c«lebró e n Marbella. i m m i t i n «en-
tra la blasfemia, siendo organizado por «1 
arcipreste, y eon el concurso de la& autori-
dades y del periódico L a Defensa. A las 
ocho de la m a ñ a n a se celebró la misa de 
Comunión y á las once la misa solemne. A 
las cinco y media de la tarde se celebró el 
m i t i n en la Alameda, asistiendo un enorme 
gen-tío. E l vicario hizo la presentac ión de 
los oradores, leyendo la autor ización del Pre-
lado y la adhes ión al acto. 
H u d i n , director de La Defensa, definió 
la gravedod de la blasfemia. D i j o que ol 
vicio de extenderla puede traer funestas con-
secuencias. 
Alvarez de Linera, presidente de l a Juven-
tud integrista, habló de la blasfemia eji la 
escuela, poniendo de manifiesto loa ventajas 
de la enssñahza católica. Abominó las es-
cuelas neutras y las luchas por el protecto-
rado de las escuelas católicas. 
Mart ínez Ruiz, abogado de Marbella, tra-
tó de la blasfemia en los periódicos, citando 
textos de la Prensa liberal de todos los ma-
tices, siendo la causa del atentado cr iminal 
y la revolución en todos los órdenes . Cen-
sura á los católicos que no cierran sus puer-
tas á la Prensa liberal y favorecen a los 
periódicos católicos. 
Samera, delegado regional del partido in -
tegrista, combatió enérg icamente la blasfe-
mia en la polít ica, que niega á Dios la in -
tervención en la gobernación de los pueblos, 
los cuales fueron grandes, sujetos de Dios, 
y separados de E l y de la Iglesia, viven de-
gradados y envilecidos. 
E l vicario resumió acertadamente todos 
Tos discursos y dió las gracias á todos los 
oradores y asistentes. Anunció las siguien-
tes conclusiones: 
Primera, negar el sufragio á los candida-
tofi liberales; segunda, fomentar las escuelas 
ca tó l icas ; tercera, favorecer á la buena Pren-
sa ; cuarta, pedir al alcalde publique un 
bando represivo contra la blasfemia callejera. 
Se telegrafió al Obispo, al gobernador ecle-
siást ico, la Liga del Bon-Mot y á la Liga 
antipornográfica de Madrid. 
Asistieron más de 3.000 personas y las 
autoridades locales, siendo el. orden com-
pleto. Los oradores fueron ovacionadís imos. 
P O R T U G A L 
POR TELEGRAFO 
De sombrerero á oónoul . L a orden de 
e x p u l s i ó n . 
T u v 29. 19,30. 
Ha sido comunicada al t i tulado cónsul 
general de Portugal en Tuy , Sr. Godinho, 
la orden dictada por el Gobierno español para 
internarse en Portugal, en el plazo de cua-
renta y ocho horas. 
E l Sr. Godinho, que ha cumplido ya dicha 
orden, ejercía aqu í ese cargo sin el regio 
e.xquatur. 
Es natural de Braga j de oficio sombre 
rcro. 
Dícese aquí , que él es quien h i i o m á s deTa-
de que los acepta con much í s imo gusto y jcienes injustas contra emigrados portugue-
verá con particular agrado que los peregri- ses ajenos á la conspiración, 
nos de Roma se agreguen á los de Tierra E l efecto causado en este vecindario por la 
orden de expuls ión, parece ser de general 
agrado y satisfacción. 
Más emigrados é Cuenca. 
TüV 29. 20,20. 
Salió esta mañana para Cuenca, en el tren 
correo, la cuarta tanda de emigrados portu-
gueses, compuesta de 27 individuos, entre 
los cuales va uno muy pudiente, apellidado 
a los de Tierra 
\)anta. 
Las oficinas. 
Las oficinas para todos los trabajos rela-
tionados con estas fiestas, se hallan instala-
das en el Patronato de obreros, I turr ib ide , 
Centro donde nació la obra de las peregri-
naciones á Tierra Santa. 
ICn estas oficinas se facilitará á los pere 
grinos que la deseen la tarjeta de asistencia Pinheiro, quien tiene el propósi to de seguir 
al almuér/.o que se ofrecerá á los Prelados 
el jueves 15 de Agosto. 
Llegada de peregrinos. 
Ha sido pedido un gran número de habi 
taciones en el hotel Inglaterra para varias 
ar is tocrát icas familias de peregrinos, entre 
los que recordamos las de D. Luis Zulueta, 
la del embajador de España , en Londres, 
señora y señorita de Vil la-Urrut ia y los niar-
tiueaes de Torre-Villanueva, de Madrid.» 
las 
L a j o r n a d a r e g i a 
POR TKLKGRAPO 
SANTANDER 29. 
A las diez de la mañana se ha verifica 
So el desembarque de las dotaciones que 
¡orinaron en la carretera del pasco de Pereda, 
íonde fueron revistadas por el Rey. 
Don Alfonso marchó , con las autoridades, 
i l Sardinero. 
esperando a l Rey. L a c u e s t i ó n finan-
c iera en Marruecos . 
SAN SHRASTIÁN 29. 21,15 
Mañana , ú las nueve, l legará .Su Majestad 
»1 Rey. 
A la misma hora l legará el Sr. Canale-
jas. 
E l ministro de Estado ha celebrado una 
ronferencia, que duró dos horas, con el mar-
piés de Cortina, relativa á la cuest ión finan-
ticra de Marruecos. 
E l embajador de Alemania, que marcha 
I su país á dejar á sus hijas, se ha despedí 
flo del Sr. García Prieto. 
E l d ía 2 de Agosto l legará el embajador 
Be I ta l ia . 
Deapadlda del Rey. Resultado de 
r e g a t a s . 
SANTANDER 29. 22,40. 
E l Rey ha regalado al Infante Don Car-
io el balandro Asphodtl. 
E l Monarca volverá por Scptieniore con 
6. M . fti Reina Doña Victoria, la cual ocu-
p a r á las habitaciones á ella destinadas en 
el palacio de la Magdalena, donde perma-
B0GKA mientras el Monarca asiste á la. pro-
yectada cacería eñ los Picos de Europa. 
1.a escuadra, por ahora, permanecerá an-
clada en este puerto. 
Don Alfonso se despidió de los Infantes 
í s t e mediodía . 
Por la tarde revistó el batal lón infant i l , 
visitando después la Casa de Caridad, sien-
do en ambas partes ovacionado. 
Asfgtió, además , al reparto de premios» de 
ía* " ' . en el Club Náut ico , revistando 
neto - nido la Infanter ía de esta iniarni-
cion. 
Lucíro regresó al Giralda, á bordo del 
n u ü saldrá esta noche, á las doce, para San 
PebaHián . 
He aquí el resultado de las regatas: 
Palandros de seis metros: premio de ho-
lior, Asphodel; primer premio. Monto. 
Palnndros de siete metros1: premio de ho-
nor, Giralda; primer premio. Chirla. 
Balandros de ocho metros^ premio de ho-
Jjor, SoQaMuda; primer premio, Carmen 111. 
Balandros "Sonderklasse: premio de honor, 
p ó r i ^ a ; primer premio. Paquete. 
L a infanta Lu i sa , resfr iada. 
SANTANDER 29. 23. 
1 a Infanta Doña María Luisa se ha visto 
rtttiSada '1 guardar cama á consecuencia del 
jemoión que sufrió en la regata crucero, á 
£ qnt asistió á bordo del balandro Tonino. 
Qfiña Viotaria en Osborne. 
LONDRES 29. 
La Reitia de España , Doña Victor ia , l legó, 
> primera Mora de la tarde, á Osborne. 
para el Brasil 
Acompáñanlos tan sólo una pareja de la 
Guardia c iv i l . • 
E l haliazgo de laa bembas. ¿ I s p i a s 
carbonarios? ¿Mart ingalas repu-
blicanas? 
T u v 29 23,25. 
Circnhuv varias versiones sobre el asunto 
de las bombas halladas en una casa de hués-
pedes. 
Una de ellas dice que el sujeto que dejó 
los explosivos era un espía de los carbona-
rios, que se hacía pasar por emigrado, para 
mejor ejercer el espionaje. 
Otra versión asegura que los republicanos 
trajeron las bombas desde la cercana pobla-
ción de Valonea y que las dejajon en la casa, 
para que al ser encontradas se achacara á 
los monárquicos el hecho de fabricar bombas 
en territorio español . 
Desde luego se considera inexplicable que 
los conspiradores se dedicaran á esta labor 
al ladp mismo de la casa cuartel de la Be-
nemér i ta , sin que la fuerza se apercibiera de 
nnda. 
Por el conde de Vfll franca. En el Hos-
pital. Noticia fa l sa . 
ORENSE 29. 23,20. 
Se ha celebrado una misa por el> alma del 
coud/? de Villafranca. 
La Cruz Roja de Lisboa ha regresado á 
Santiago, dejando á un herido para hacer-
le la operación de la t repanación, mos t r án -
dose fins comnonentes agradec id ís imos al 
médico-di rector del Hospital. 
Visitaron al herido «iversas personalida-
des, ofreciéndosele. 
Es falso lo de la recogida de banderas 
realistas", de que habla la Prensa de Portu-
gal y alguna de E s p a ñ a , pubWcando fotogra-
f ías que fueron hechas por los republicanos, 
mandándo la s colocar sobre el cañón que 
abandonaron, é inutil izaron los realistas en 
Chaves. 
E» falsa la afirmación de Vasconcellos 
de que los realistas emplearan balas dum 
dum, siendo así que las emplearon las re-
publicanos, habiéndose comprobado por los 
heridos y muertos realistas. 
Apelo al testimonio de Ortega y Gasset. 
La tranquilidad que afirma Vasconcellos 
es asimistno falsa, pues con t inúan los re-
gistros y las prisiones y la vigilancia en 
los vapores. 
En Vigo un español me ha afirmado que 
Paiva ha estado en Oporto y dentro de Lis-
boa, no confirmándolo. 
Emigrados á Cuenca. 
Ayer llegaron á Madrid, procedentes de 
Orense, ^iete emigrados portugueses, que 
por la tarde fueron trasladados á Cuenca. 
Durante su estancia cu la corte, permane-
cieron alojados en el Asilo de Fernández Iva-
torre. 
Proclama earbenarla . 
Dice nuestro querido colega E l Universo: 
«Como prueba que lo que mi l veces hemos 
dcMiunciado de los manejos de los republica-
nos oortugueses contra las instituciones es-
pañolas no era una leyenda, avisamos á 
las autoridades españolas que por Madrid 
andan vanos agentes portugueses repartien-
do una proclama del t amaño semejante á un 
bando de la Alcaldía, que se dice carta abier-
ta al Rey de España , en el que se amenaza 
á S. M . si no persigue, hasta oxtermlnafTos, 
á los emigrados. 
E l lenguaje de este libelo es tan patibu-
lario y horrible, que da la impres ión única 
de los documentos de todas las sectas se-
cretas. 
Personas de mal aspecto l o es tán repar-
tiendo en Madrid, en la propia es tación, y 
á la hora en que salen los emigrados para 
Cuenco. 1 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR TELÉGRAFO 
Consejo de guerra. 
SAN PETERÍ&ÜRGO 29. 12,10. 
E l Consejo de gnerra ha condenado á pe-
nas que var ían de cuatro á ocho a ñ o s á los 
cómplices del a lemán Plemeu, que vendió 
á Alemania documentos referentes á la mo-
vilización del Ejérci to. 
El presupuesto de guerra a l e m á n . 
BKRLÍN 29. 12. 
L a Gaceta de Wos anuncia que el presu-
puesto de guerra comienza bajo malos aus-
picios, pues en el primer trimestre presenta 
un déficit de 26 millones. 
L a d r ó n dstsnldo. 
ORLEANS 29. 10. 
L a policía ha detenido á Jules bollas, co-
mo autor de un robo de alhajas en Pa r í s . 
Prinoipn viajero* 
SAN PETERSBURGO ao. 
E l Pr ínc ipe Katsura ha salido para T i k i o . 
En S a l ó n i c a . 
SALÓNICA 29. 
Los paliares han atacado á dos batallo-
nes de tfopas leales, siendo la lucha encar-
nizada y muriendo muchos de ambos bandos. 
Loa chinea oonapiran. 
SAN PETERSBURGO 29. 
Telegrafían de Mukdeu que se ha. descu-
bierto una gran conspiración monárqu ica , 
en la que se hallan comprometidos muchos 
chinos y Pr ínc ipes manchúes de la anterior 
d inas t ía . Se les han encontrado papeles de 
importancia, siendo deienidos vanos chinos. 
Natalioio. 
BERLÍN 29. 15. 
La gran duquesa de Sajonia ha dado á 
luz, felizmente, un n iño . 
Festejando una victoria. 
THEAG 29. 
Se ha celebrado el segundo centenario de 
la victoria alcanzada por el mariscal De V i -
lla rs sobre el Pr ínc ipe Eugenio. Hubo un 
solemne Tedéum, misa y procesión cívica 
y cabalgata, á la que asistieron los n iños 
de las escuelas, representando personajes de 
la época. 
E l alcalde, que es socialista, no asis t ió . 
L a enfermedad de un Cardonal. 
BERLÍN 29. 19,15. 
E l Cardenal Tissenchr, que se hallaba en-
fermo, ha empeorado ráp idamente , hasta 
ofrecer serios cuidadas. 
El asunto Rossenthal. 
NUEVA YORK 29. 
Las nuevas pesquisas encaminadas á des-
cubrir á los asesinos de Rossenthal han da-
do por resultado la detención de cinco nue-
vos complicados. 
Se sabe positivamente que no se abr ía ó 
funcionaba ninguna cafa de juego sin que 
la Policía no cobrase un tanto por consen-
t i r l o . r 
Este abuso quer ía denunciarlo Rossenthal, 
y como tenía pruebas concluyentes, se cree 
que fué asesinado por la misma PoKeía, 
que resultaba comprometida en el juego. 
Semana aooiaL 
LlMOGES 29. 
Han comenzado la» sesiones de la nove-
na semana social, con asistencia de 1.200 
congresistas, entre ellos Obispos, sacerdo-
tes armenios y egipcio^ y periodistas bel-
gas y holandeses. 
Después de celebrada una misa solemne 
se abrió la primera sesión, d iscut iéndose 
dv p ías , de los temas teológicos otro rela-
t ivo á la sociedad familiar. 
Subo y revionta. 
BELFORT 29. 
Esta m a ñ a n a , un globo esférico que se 
hallaba preparado para efectuar una ascen-
sión rompió las amarras y se elevó rápida-
mente á más de 3.000 metros, á cuya altura 
hizo explos ión. 
Afortunadamente, en el globo no iban 
viajeros. 
EE Concurso de tiro. 
B l A R R I T Z 29. 22. 
En el concurso de t i ro celebrado hoy ha 
si^lo disputado el premio para t i ro de re-
vólver. 
E l primer premio lo han ganado los t i -
radores belgas. 
E) tirador español ocupá el sexto lugar 
en el resultado del concurso. 
ASTUCIA REPUBLICANA 
REVOCANDO UN ACUERDO 
POR TELÉGRAFO 
Generales censuras . 
SEVILLA 29. 23,25. 
L a Comisión municipal de Es tadís t ica ha 
acordado revocar el acuerdo de la sesión an-
terior, relativo á rotular con el nombre de 
Ferrcr y Guardia una calle de esta ciudad. 
Este acuerdo fué tomado inconscientemen-
te, pues el concejal republicano, autor de la 
cínica proposición, .se aprovechó de un des-
cuido de los demás capitulares para que pa-
sara, votándola aquellos por creer se trata-
ba solamente de rotular dos calles con el 
nombre de Rabadán , una, y otra con el de 
Muñoz Olive, ambos oficiales sevillanos 
muertos heroicamente en Meli l la . 
A l conocerse lo ocurrido, se reunió hoy la 
Comisión, revocando todos los acuerdos. 
Algunos concejales censuraban, indiana 
dos, se emplearan esos procedimientos para 
conseguir su objeto. 
—Ha ingresado en la cárcel y es tá incomu-
nicado, el autor del crimen de la Cuesta del 
Ventero. 
Practicando diligencias, el cap i tán de la 
Benemérita D . Mart ín Mateos, se cayó del 
caballo que montaba, lesionándose el hombro 
izquierdo. 
—El Ayuntamiento organiza grandes fes 
tejos en honor de los congresistas del turis-
mo que vendrán á España . 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TELÉGRAFO 
Detoubrlmlonto arqueológico. 
SABADELL 29. 20,10. 
E l pintor D . Juan Vi l a ha descubierto en 
las inmediaciones del santuario de la Salud 
muchís imos fragmentos de ánforas y otros 
restos de la época romana, suponiéndose que 
ex is t i r í a en dicho si t io a l g ú n cementerio ro-
mano. 
E l Sr. V i l a ha solicitado el apoyo de la 
ciudad para continuar las excavaciones. 
Viaje de prácticas. 
FERROL 29. 20,25. 
Acompañados p<Jr el profesor D . Saturni-
no Zubiarre, hari llegado de Madrid á esta 
población los alumnos ingenieros de Cami-
nos que es tán terminando sus estudios. 
Después de minuciosa visita al Arsenal, 
han sido obsequiados con un espléndido al 
muerzo por la Constructora Naval. 
Un incendio. 
SABADELL 29. 22,35. 
Se ha incendiado esta madrugada una cua-
dra del conocido propietario Sr. Fleca. 
E l edificio fué presa de las llamas, com-
pletamente; pero morced á los esfuerzas 
de los vecinos y de los bomberos, fueron sal-
vados los caballos y otros animalcB. 
Entierro. 
PONTEVEDRA 29. 22,50. 
Se ha verificado el entierro del p o r t u g u é s 
De Freitas, asistiendo las Sociedades de al-
hamíes , canteros y carpinteros con sus es 
tundartes. 
F u é presenciado por una gran muchedum-
bre. 
La familia del general Sotomayor. Las fiestas 
de Agosto. 
ALMERÍA 29. 22. 
Procedentes de Cuevas han regresado la 
viuda é hija del general Sotomayor, acom-
pañadas del general Maclas y del comandan 
te Alvarez Sotomayor. 
E l Ayuntamiento acordó hoy constara en 
acta el sentimiento por la muerte del gene-
ral , y dar su nombre á una de las calles prin-
cipales de esta ciudad. 
Leyóse después el programa oficial de las 
p r ó x i m a s fiestas de Agosto. 
Figuran entre otros actos: 
Tooue de diana por las bandas mil i tares ; 
comida extraordinaria á los asilados; verbe-
nas; partidos de foot-ball; procesiones en 
honor de la Patrona de la ciudad y de los 
már t i res de la libertad, aviación, fuegos arti-
ficiales, tracas, kenneses, veladas cinemato-
gráficas, corridas de toros, en las que toma-
r á n parte Pastor, Minuto , Relampaguito y 
Gaona; novilladas y carreras de cintas. 
Los toreros heridos. 
VALENCIA 29. 22,10. 
E l espada Celita ha marchado á Madrid 
en contra de la opin ión de los facultativos. 
Alfonso, que está muy aliviado de sus con-
tusiones, decidió marchar á Madrid para 
tranquilizar á sus padres, que es tán alanna-
dís imos per haberse publicado en algunos 
periódicos la noticia de que había fallecido. 
E l espada Flores t ambién sigue mejo-
rando. 
Tarda rá en curar, quince ó veinte d ías . 
K T T E X j i C a - A S t 
POR TELÉGRAFO 
LONDRES 29. 9,50. 
Algunos huelguistas, aunque en muy es-
caso n ú m e r o , han reanudado el trabajo. 
Orden de trabajo. 
LONDRES 29. 20. 
Los estivadores han recibido orden de su 
Sindicato de volver nuevamente al trabajo 
en las mismas condiciones que antes de la 
huelga. 
I D © S S o g r o ^ i ^ 
POR TELÉGRAFO 
Bautizo de 9a hija de Canalejae. Regre-
ao dei Prolado. Sucoae inexpli-
oable. 
SEGOV1A 29. 23,40. 
E l magistial de esta Catedral, Sr. Rniz, 
baut izó esta tarde en dicho templo á la n iña 
hija del Sr. Canalejas, poniéndola el nombre 
de Blanca. 
Fueron padrinos el ministro de Gracña y 
Justicia y la maiquesa de Rocabcrt. 
E l Sr. Canalejas dejó 500 pesetas para los 
pobres. 
—De TurénganO, donde ha pasado una lar-
ga temporada, ha regresado hoy el Prelado 
de esta Diócesis, bastante mejorado de la 
dolencia que le eanefoba, 
Es t á siendo visi tadísin mo. 
—En el pueblo de Veganzancs hn ocurri-
do un suceso inverosímil . 
Una n iña de cuatro afios, hija de M .uuac 
Rodr íguez , apareció ahorcada con trtín ene 
do sujeta al port i l lo de una puerta. 
POR TELEGRAFO 
R e c e p c i ó n oficial. 
PARÍS 29. 12,10. 
E l presidente de la Repúbl ica recibirá esta 
tarde á las ministros canadienses, que aqu í 
se hallan de paso. 
Honras f ú n e b r e s . 
PARÍS 29. 13. 
Se han celebrado las exequias por el du-
que Luis Montcbello, á quien m a t ó d ías pa-
sados un rayo. 
Desde la iglesia de Saint -Hónoré se tras-
ladó la comitiva al cementerio de Mompar-
nase, donde fué enterrado Montcbello. 
Loa esposos FaiBieres. 
PARÍS 29. 20. 
E l presidente de la Repúbl ica y madame 
Fal l iéres , irán mañana á Rambouillet, donde 
fijarán su residencia durante el verano. 
En libertad. 
PARÍS 29. 21. 
Ha sid<; puesto en libertad, por no resultar 
n i g ú n cargo contra é l , el profesor D . An-
drés Sartisso, á quien se detuvo hace dos 
d ías por suponérsele complicado en el cri-
men de Sevres. 
EL VIAJE DE LA INFANTA 
POR TELEGRAFO 
Visitende el Asile. Otras vialtaa. En el 
teatro. 
ZARAGOZA 29. 22,25. 
L a Infanta Doña Isabel ha visitado esta 
tarde d ' Asilo de la ciudad y los Museos. 
E n el Círculo Comercial la esperaba el 
Sr. Para íso . 
Visi tó además el monumento del Sit io, 
la iglesia de Santa Engracia, el Hospital , 
el Hospicio y el convento de Santa Ana. 
En el Hospicio fué obsequiada con un es-
pléndido lunch, recibiendo varios regalos 
de los industriales y de los expositores del 
Mu^eo. 
Ha asistido á la función de moda en el 
Teatro-Circo. 
A l entrar S. A. en el mismo, se tocó la 
Marcha Real, siendo ovacionada Itn. Infan-
t \ por numeroso públ ico. 
TRASATLÁNTICOS 
POR TELEGRAFO 
PÜERTO Rico 29. 
Con nimbo á la Habana sal ió .ayer de este 
puerto el vapor de la Compañía Trasat lán-
tica, Montevideo. 
PUERTO MÉJICO 29. 
Proccdcnle de Vcracruz, llegó ayer á este 
puerto el vapor de la Compañía Trasa t l án -
tica, Manuel Cnho. 
• 
PUERTO MÉJICO 29. 
Ha salido hoy de este puerto con rumbo á 
la Habana, el vapor de la Compañía, Tra^at-
Intica, Manuel Calvo, 
S A N T A N D E R 
E L E S T A D O 
DE 
F U E N T E S 
POR TELÉGRAFO 
SANTANDER 29. 23,30. 
E l espada Antonio Fuentes con t inúa en el 
mismo estado de gravedad. 
Esta mañana estaba un poco m á s tranqui-
lo, habiendo disminuido algo la fiebre. 
E l herido exoneró la vejiga sin molestias 
n i dificultades. 
E l doctor Palacios le ha autorizado á to-
mar caldos en pequeña cantidad. 
Antonio sigue quejándose de agudos dolo-
res en la espalda, donde sufrió fuertes con-
tusiones al arrojarle el toro violentamente 
sobre la arena. 
E l médico 119 considera neaesario levan-
tar el apósi to hasta dentro de tres d ías . 
Cont inúan recibiéndose infinidad de tele-
fonemas y telegramas pidiendo noticias del 
estado de Fuentes. 
La esposa de éste y su hermano Enrique, 
l legarán á és ta m a ñ a n a en el rápido . 
A las nueve de la noche volvió el doctor 
Palacios á visitar a l veterano matador de 
toros. 
E l t e rmómet ro cl ínico marcaba á esa hora 
36 grados y 8 déc imas . 
Las pulsaciones eran 66. 
A las diez de la noche, rogó el espada Fuen-
íes á sus amigos, que le dieran de comer, no 
pudiendo complacer al diestro por prohibir-
lo los facultativos. 
Constantemente se le ponen vejigas de 
hielo en el vientre. 
Cada dos horas se le dan cucharadas de 
caldo. 
También se ha ordenado se le a « agtia 
con unas gotas de coñac . 
A la hora en que telegrafío. Fuentes per-
manece bastante t ranqui lo y se dispone á 
descansar. 
Quedan velando al herido su mozo de es-
padas y un banderillero. 
E L M I K A D O 
POR TELÉGRAFO 
PARÍS 29. i5i10-
En la Embajada japonesa se han recibido 
noticias del estado del Emperador. 
E l Mikado se halla g r a v í s i m o ; respira con 
dificultad, su corazón funciona anormalmen-
te y no conoce á los miembros de su, fami-
l ia que le rodean. 
Pronu.ncia de vez en cuando los nombres 
de las ú l t imas victorias alcanzadas en la gtte^ 
rra cOn Rusia. 
L a muerte. 
TOKÍO 
E l Emperador ha fallecido. 
L a hora de la muerta. 
TOKÍO 
E l fallecimiento del Emperador ocurr ió á 
las doce y cuarenta y tres minutos de la 
noche, á consecuencia de u n s íncope que 
acometió al paciente á media noche. 
29. 
29. 
E l Emperador Mut suh i tu nació en Kio to 
el d í a 3 de Noviembre de 1852, siendo sus 
padres el Emperador Komei-Fenno,. muerto 
en 31 de Enero de 1867, y la Emperatriz 
Asako, de la d inas t ía Ku jo , fallecida á su 
vez en n de Febrero de 1897. 
Sucedió en el Trono á su padre, á la muer-
te de és te . 
Poseía, entre otras m u c h í s i m a s condeco-
raciones, la del Toisón de Oro, la de la Ja-
rretiere, la del AguilaNcgra, la de San An-
drés , la del Elefante y La de los Serafines. 
Casó, en 9 de Febrero de 1869, con la Prin-
cesa Haruko, de la d inas t í a Ychijo. 
Del matrimonio nacieron los hijos si-
guientes: 
S. A . I . el P r ínc ipe Yoshito, heredero de 
la Corona, t ambién condecorado con nuestro 
Toisón de Ore, y casado con la Princesa Sa-
dako, h i ja del Pr ínc ipe K u j o Michitaka. Na-
ció el hoy Emperador del J a p ó n en Tok ío 
el 31 de Agosto de 1879. 
Princesa Masako, nacida en 30 de Sep-
tiembre de 1888. 
Princesa Ensaco, nacida en 28 de Enero 
de 1890. 
Princesa Robuko, nacida en 7 de Agosto 
de 1891. 
Y Princesa Toshiko, nacida en 11 de Ma-
yo de 1890. 
Proclamado Emperador el P r ínc ipe Yoshi-
hito, será heredero de la Corona su hijo ma-
yor, el P r ínc ipe Hi ro i to , nacido en Tok ío el 
día 29 de A b r i l de 1901. 
En. Madrid, la m á x i m a ha sido de 23,9 
grados, y la m í n i m a , de 11,3. 
E l barómet ro elevóse á 707 mm.—Va-
riable. 
La temperatura de ayer fué agradable du-
rante el día, y algo fna por l a noche. 
E l ciclo está con nubes. 
En el resto de la Pen ínsu l a , las m á x i m a s 
han sido: de 33 grados, en Murc ia ; de 29, 
en Al icante ; de 27, en Sevilla y Valencia; 
de 26, enParcelona, y de 25, en Málaga , y Las 
m í n i m a s : de 7 grados, en Cuenca y A v i l a ; 
de XI , en .Santander; de 14, en Bilbao; de 
16, en Sevilla, y de 17, en Málaga . 
Por el Norte de las Islas Br i tánicas atra-
viesa una borrasca de alguna importancria 
(Valent ía , 747 m i l íme t ro s ) , por lo cual so-
plan vientos duros del tercer cuadrante so-
bre dichas islas, y el mar es tá bastante agi-
tado en el Canal de la Mancha. 
E l tiempo es lluvioso en Galicia y el Can-
tábrico. 
En Ca ta luña se han registrado algunas tor-
menitas. 
EIM las demás regiones el tiempo es buen<í. 
Las presiones m á s elevadas se hallan al 
Sudoeste de la Pen ínsu la . 
EN LA CIUDAD LINEAL 
DE 
LUCHAS GRECO-ROMMfl 
No se volverá á presenciar una lucha m á e 
correcta, noble, ar t ís t ica é ideal, que la que 
ayer preseneiaron los felices mortales que 
acudieron á la Ciudad Lineal . A l principio, 
el público se cansó en los dos primeros en-
cuentros celebrados entre Galby y Derona; 
vencedor éste por brazo rodado por baj<í 
en diez minutos treinta y cinco segundos; yj 
la de Vanee y Bordelais, és te ú l t imo, t a m b i é n 
vencedor, en diez y ocho minutos y treinta 
y tres segundos, por cintura al revés , dtí 
costado; y nada notable notamos en estos en-
cuentros, como no sea una presa de cabeza, 
hecha por Bordelais y salvada, primorosa-
mente, por Vanee; lo demás careció de inte-
rés , abusando todo el tiempo del juego en 
pie; el públ ico dió muestras de cansancia 
repetidas veces; pero se pueden dar por bien 
empleadas todas las pesadeces, incluso e l 
frío que hacía , por presenciar el notabil í -
simo encuentro entre el pequeño giganta 
Riaz y el í impá t i co ruso caballero S. Ch. 
Ivanhoff. 
Aparecieron en el R i n g los dos luchad^ 
res más notables del campeonato; ayer que-
daron consagrados como los más completos 
y elegantes; deseamos t ambién poder in -
cluir en esta alta y suprema categoría ií 
negro Atanasio Angl io , el m á s car iñoso aci 
los luchadores. 
Aprendan á luchar Vervet, Van-Roeber, 
Wilsson, Esson y aun el mismo compatriota 
nuostro, Salvador, con arreglo al rcglamen., 
to, pues después del encuentro de anoche 
no cabe excusarlos con el acaloramientof, 
que con m á s entusiasmos que lucharon e l 
suizo y el francés no se puede luchar, y sinj 
embargo, obedecían "á la primera señal dejr 
árbi t ro . 
La postura en guardia de Ivanhoff es in i -
mitable, un derroche de arte; su golpe d é 
parada en la barbilla es de una eficacia irre-
sistible. Varias veces se lo dió á Riaz y otrtus 
tantas veces salió repelido, cayendo doa 
al suelo. Su defensa fué heroica. 
Derrotas como la de anoche ya las quisie-
ran para sí muchos luchadores. 
Hemos dicho derrota, y hemos dicho mal . 
No es derrota; es t r iunfo completo y acaba-
do. Lucihadores como Ivanhoff hay pocOé; 
se le puede proclamar y poner á la altura dei 
Gallo y Bomba. 
Nosotros ya dijimos, en su lucha con Ver-
vet, que era el número uno del Campeonato, 
por su corrección y bonita lucha, y lo se* 
gü imos sosteniendo. 
De Riaz in ten tó varias presas de cadera', 
que salvó Ivanhoff con puentes «normes, que 
á pesar de que el ruso puso i contribuciónf 
todos sus múscu los , no pudo aplastar. 
Riaz, como siempre, fuerte y correcto, diól 
al ruso presas de todas clases y marcas, qu^' 
Ivanhoff repelió admirablemente, después d i 
21* 40", por vuelta de cabeza á cintura. 
La ovación á ambos fué enorme, colosal; 
exigua para lo mucho que merecían. 
Hoy tenemos un gran acotecimicnto. Fe* 
r r i ha admitido en el campeonato al vasc<3f 
Ochoa, que viene con grandes bríos, y nos* 
otros creemos que no nos dejará mal, ya quel 
hemos sido partidarios de que luchara ; y& 
veremos lo que xla de s í . 
Mañana luchará con Derona V con Noel 
Le Borde ía i s ; además hab rá la de Von 
Roeber v Salvador hasta el final, y Van-
ce con Galby. 
Las luchas despiertan gran interés . F e r r í 
abandonó ayer el Jurado. ¿ P o r q u é ? Nos»-
otros creemos que su presencia es r.eccsarial * 
Ayer ocurr ió un hecho inaudito que nd 
debe volver á repetirse: al llegar á Las Ven-
tas, después de terminado el espectáculo, 
no hubo t r a n v í a s ; se hab ía terminado e í 
servicio; e> públ ico asa l tó una jardinera; 
después de grandes trabajos fué desocupan-
do el públ ico aquélla y empezó, paciente', 
la marcha á Madr id . 
Para otro d ía , á ver sí se termina el es-
pectáculo antes. 
•—TTíTr — —rmr 
T lErL 1 1P O X J X 
POR TELÉGRAFO 
MASSAUAH 29. 
Los buques Piamonte y Coprera bombar* 
dearon el campamento turco árabe y los for-
tines situados al Norte de Hodeleida, logran* 
do volar un depósi to de municiones. 
S U C E S O S 
Un inoandío . 
Ayer se inició un incendio de una mane-
ra violenta, á las dos de la tarde, en la 
mondonguer ía municipal , situada en el Cam-
pil lo dei Mundo Nuevo. 
E l fuego comenzó en las calderas que se 
emplean para mantener la temperatura en 
secadero y por no hallarse limpias. ¡Vaya 
por la higiene del Excmo. Ayuntamiento 
de Madrid ! 
I^a alarma fué grande en los primeros 
momentos por el incremento que tomó. Que-
dó destruida la techumbre del edificio. Que-
dando intactas las naves y d e m á s dependen-
cias. 
E l personal de bomberos, á las órdenes 
del jefe Sr. Noya, t r aba jó hasta ext inguir lo 
por completo. 
Lluvia de monedas 
Las personas que ayer tarde, á las seis y 
media, se hallaban en el andén interior da 
la estación del Norte se vieron gratameiu^ 
sorprendidas, á la llegada del tren de E l 
Escorial, por una l luvia abundan t í s ima d< 
monedas de oro que con gran fuerza salía 
de Una de las ventanillas de un coche de 
primera. 
Todos miraban, a tón i tos , hacia la venta, 
ni l la , sin acertar á explicarse las causas d i 
tan benéfica y dorada l luv ia , ante los tiempos 
que corremos, en que un cén t imo que se dcs« 
prenda de alguna mano 110 llega á tocar el 
suelo. 
—¿ Será la diosa Fortuna ?—preguntaban 
casi todos, mirando, con cada ojo como r u ó 
das de molino, hacTa la ventanilla. 
Si era la diosa mitológica , había cambiai 
do de indumentaria, pues en vez de la con« 
sabida rueda con alas, estaba sentada en la 
ventanilla, y en lugar de la túnica vaporosa^ 
llevaba un magnífico abrigo de viaje, co i 
honores de exce len t í s imo cu el Monte da 
Piedad. Y hasta el s imbólico cuerno había 
desaparecido, sustituido por u n cabás de piel 
de Ru-sia. 
— | O g n é t u m a g ü é . . . , la órdiga !—decía la 
diosa improvisada, en castellano felipetru 
guesco, arrojando p u ñ a d o s de libras esterlr» 
ñas al andén .—| Viva los togos, nhicho!... 
Án, un par de guaulias subieron a l 
vagón y detuvieron á la diosa, conduciéndo-
la, con toda el respeto y consideración q u í 
merece una persona (jue t i ra el oro á pianoi 
llenas, á la inspección de Vigilancia de lü 
estación. 
E l inspector pudo comprobar que la diosar 
era de nacionalidad inglesa, llamada miss 
Cheta y que le acompañaba una turca ú 
papalina de P. P. y W . 
Fué conducida a la Casa de Socorro del 
distr i to de Palacio, donde le administraron 
un poco de amoniaco, quedando con la carao 
terística y íleniática seriedad británica y^ 
seguramente, s in propós i tos de volver á t i ' 
rar m á s monedas de oro, y s i las t ira, quo 
avise. 
UN PLEITO IMPORTANTE 
POR TEI.KGRAPO 
SAINT GANIU.VS 29. 
Hoy han sido entregado.-, en esta Andien* 
cía los autos del j ) le i to que siguen l<*i hereda, 
dos de M. Sapene, por el cual piu» n se de-
clare nulc el teslamento que ins t i tuyó di* 
cho señor á favor del Rey dr Rupafu». 
La Sala ha acordado celebrar la vista en 
Octubre, terminadas las vacnciom* del vera-
Una o o z . no; pero antes babrá de fallarse respecto 
E n la calle de Valenzuela recibió ayer tar- » la petición formulada en nombre de Don 
de, en la cabeza, una tremenda coz que le dió1 Ajfonso de Porbón, en la que su abogadei 
un caballo que guiaba el mozo de cuadra 
Manuel Valladar, resultando con lesiones 
que fueron calificadas de muy graves en la 
Casa de Socorro del d is t r i to , pasando des-
pués al Hospital Provincial , 
pide se testimonie una carta escrita por ol 
testador en 25 de Julio de u)o8, 6 «aa wto 
meses antes de ser recluido t u una Casa de 
Salud, y se sentencie acerca de lo que p*1* 
ceda en vista de »tt texto. 
AñoII.-Núm. 271. EL. Martes 30 de Julio de 1912. 
I n í m i o n p o l í t i c a 
LA CUESTION HI8PAN0-P0RTU8UE8A 
'Ayef mntiifestó e] vSr. Canalejas, coa 
referencia á lo que algunos periódicos han 
publicado sobre la cuestión de los emigrados 
portugueses, (jue hace unog días el Gobierno 
español recibió una nota del Gobierno de 
Portugal pidiendo la expuls ión de todos 
los emigrados portugueses que se encuentran 
en España . 
En el ú l t imo Consejo celebrado, el Gabi-
nete español acordó por unanimidad no ac-
ceder á esa exigencia del Gobierno republi-
cano, pues si bien se había accedido á in-
ternar á los emigrados, no era posible, c» 
modo alguno, arrojar del terri torio espaTlol 
á gentes pobres y desvalida5> pues además 
do que eso los conducir ía á la muerte por 
miseria, implicada un acto de inhumanidad 
del Gobierno español . 
E l Sr. Reivas, que no cesa de pedir á los 
Sres. Canalejas y Trieto l a expu l s ión de los 
emigrados, ha llegado á proponer al Go-
bierno de E s p a ñ a que éstos sean coiuhicidos 
á Canarias; pero ej Gobierno español nada 
ha contestado, por entender que tiene que 
deliberarlo antes de decidir. 
Esto manifestó el Sr. Canalejas que lo ha-
cía públ ico porque, aunque no es costumbre 
que se den á la Prensa las notas diplomáti -
cñs n i se la entere de las gestiones que exis-
ten entre los Gobiernos, entiende que ya 
puede decirse, dado que el Sr. Vasconcelfos 
ha quebranfaóo el secreto, a legrándose de 
ello, porque de toda E s p a ñ a está el Sr. Ca-
nalejas recibiendo telegramas de oposición 
á las pretensiones portuguesas, lo que ind i -
ca que hay un estado de opinión, hostil á 
las exigencias» del Gobierno republicano de 
Portugal, opinión que se es tá reflejando en 
la Prensa. 
E l Sr. Canalejas marchó ayer m a ñ a n a , 
conforme estaba anunciado, para Otero. 
EL SEÑOR BARROSO 
E l ministro de la Gobernación nos ha ma-
nifestado que carecía de noticias que comu-
nicar, fuera de que e] Rey sale esta tarde de 
Santander, proponiéndose llegar á San Sebas-
t i á n á las ocho de la noche. 
VISITAS 
E n el ministerio de la Gobernación estu.vo 
nyer una Comisión de maestros y maestras 
de Madrid, para pedir al Sr. Barroso que se 
resuelva el expediente que tienen incoado 
contra una resolución del Ayuntamiento, re-
ferente á presupuestos. 
También visitaron ayer al Sr. Canalejas 
algunos diputados, para interesarle asuuios 
de polít ica en sus respectivos distritos. 
REGIA ENTRtVISTA 
vSegún telegramas, los Reyes de Inglaterra 
Visitaron anteayer á la Reina Doña Victoria , 
celebrando con ella una larga conferencia, 
muy afectuosa. 
ROM ANON ES EN MADRID 
E n el sudexpreso llegó ayer tarde á Ma-
dr id , procedente / le Par í s , el conde de Ro-
jnanones. 
Su regreso ha sorprendido hasta á las 
personas de su iut imidad, pues no era es1-
perado hasta dentro de do3 ó tres días . 
Parece ser que el anticipo de su viaje 
obedece a l in te rés que le inspiran determi-
nados criterios' del general Luque y que se 
relacionan muy directamente con el ingre-
so de su hijo menor en la Academia de 
Guadalajara. 
En la estación le esperaban la condesa y 
sus hijos, el alcalde de Madrid, Sr. Ruiz 
J i m é n e z ; el subsecretario de Gobernación, 
D. Juan Navarro Reverter, el Sr. Pérez 
Oliva y algunos amigos políticosi y parti-
culares. 
E l conde de Romanones pregunto por e l 
si t io en que se hallaba el Sr. Canalejas, el 
cual se encontraba en Segovia, comunican-
do telefónicamente pocas horas después . 
DIMISION 
E l Sr. Cencas, general que pres idía el 
Centro del Ejérci to y la Armada, ha d imi-
tido este cargo con carácter irrevocable. 
La dimis ión ha sido muy comentada en-
tre la gente de armas. 
LOS INDUSTRIALES 
Una Comisón de ingenieros industriales! sia Catedral de Madrid. 
mensualidad corriente, desde las doce de la 
mañana á las cuatro de la tarde, en los 
días y por el orden que á continuación se 
expresa: 
Día i.» de Agosto.—Montepío mi l i t a r , de 
la R. á la Z. Montepío civil1, de la R . á 
ín Z. Capitanes. Plana mayor de jefes. 
Día 2.—Montepío c i v i l , de la E á la 14. 
Tropa. 
Día 3.—Montepío mi l i ta r , de la A á la E . 
Montepío c iv i l , de la A á la D . Coroneles. 
Tenieníes coroneles. 
Día 5.—Montepío mi l i t a r , de I j i F . á la L l . 
Jubitados. Comandantes. 
Día 6.—Montepío mi l i t a r , de la M . á la 
Q. Montepío c i v i l , de la M . á la Q. Tenien-
tes. AM^éces . Marina. Cesantes. Secuestros. 
Reniutieratorias. 
D ía s 7 y 8.—Nóminas de haberes de altas, 
supervivencias, residentes en el extranjero y 
todas las nóminas sin dis t inción. 
Díít 9.—Retenciones. 
aaxz* 
D E S D E C H A N T A D A 
Inauguración de la iuvantud o a t é l i c a . 
Con una solemne velada, en la que se die-
ron, las notas de religiosidad y cuitara ca-
racter ís t icas de este noble pueblo, inauguró-
se en la noche de ayer la Juventud Católica, 
fundada por el incansable propagandista se-
ñor López de Vívigo en la visita que nos 
hizo rocientemente. 
Comenzó tan s impát ico acto por la ejecu-
ción primorosa de una dulce melodía del pa ís , 
por la Rondalla chantadina, animosa colec-
t ividad de jóvenes que saben sentir el a r í e 
de Euterpe. 
Hicieron uso de la palabra muy elocuen-
temente el vSr. Campos Fe rnández , que 
estudió la necesidad de los Círculos cató-
licos, que sirvan de dique á la corriente de 
impiedad y desenfreno moral que parece 
aniquilar las sociedades modernas, y el pre-
sidente de la Juventud, Sr. Beato, orador de 
fácil y galana palabra, cuajada de bellas imá-
genes, que cantó un inspirado himno al tra-
bajo, a l amor patrio, á las extensas llanuras 
castellanas, su tierra natal, y á los verdes y 
húmedos campos de Galicia, terminando con 
sentidos acentos evocando la figura del cam-
pesino gallego, trabajando sin descanso en 
las estepas de Castilla, herido por esa dulce 
enfermedad regional, la tnorr iña, y poniendo 
en sus labios aquellas delicadas estrofas de 
Air iños , a i r iños, aires, que nos tá lg icamente 
desgrana su voz á la vuelta del trabajo. 
l eyeron trabajos m u y meritorios los jóve-
nes señores: Vázquez, que desenvolvió el inte-
resante tema de «La mujer en la acción ca-
tólica» ; Camiñas , que nos habló del Cristia-
nismo en sus orígenes y de la decisiva in-
fluencia que ejerció en los pueblos <Te la an-
t igüedad ; González, que dió la nota regio-
nal, con sn regocijado cuento gallego La-
tand'a escola, y Gómez, que recitó de mane-
ra inimitable una bella composición del se-
ñor Soto Lemos, que d ió las gracias en ver-
so por los aplausos tributados á su sentida 
poesía. 
Tanto la Rondalla como las bellas y nota-
bles pianistas señor i tas de Soto Lemos y 
Marqnina y los jóvenes violinistas D . Lu i s 
Losada, D . Luis Marqnina y D . Jesús Soto, 
se nos revelaron una vez m á s como artistas 
de positivo mér i to . 
E l humilde cronista, secretario de la Ju-
ventud, hizo uso de la palabra, pronuncian-
do modestas frases, que por la benevolencia 
y amabilidad del póbl ico , fueron premiadas 
con repetidos aplausos. 
E l público que llenaba el espacioso local, 
y entre el cual se veían á las m á s bellas de 
nuestras convecinas y lo más dist inguido de 
nuestras clases sociales, sal ió sat isfechís imo 
del acto, haciendo votos por que se repitan 
fiestas semejantes. 
/ . P. D E G. 
Chantada, 22-VU-igi2. 
'íga Kacionalje Defensa del Clero 
Ha sido nombrado por la Junta Central, 
administrador de fondos de la misma, el se-
ñor vocal de dicha Junta, doctor D . Manuel 
Belda y Pe ída , beneficiado de la santa igle-
P E O T E C C m S O C I A L 
A 
L O S I N V A L I D O S 
POR TELEGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
BILBAO 29. 21,45-
En el despacho del presidente de la Df" 
putación provincial se ha reunido la Comi-
sión especial nombrada para estudiar el mo-
do de implantar en Vizcaya una escuela y 
talleres para hombres lisiados. 
Nombróse presidente al diputado D . Fe-
l ipe Llano, dándose lectura á la Memoria 
redactada por los doctores Areilza y Salabe-
r ry sobre la protección social á los invá-
íid^g. 
Acordóse solicitar de la Diputac ión una 
subvención de 5.000 pesetas para realizar 
los trabajos preliminares, y d i r i g i r una cir-
cular á los alcaldesi de Vizcaya y á las Jun-
tas de los Asilos pidiéndoles l a coopera-
ción de asilados invá l idos y lisiados, que 
sirvan de base para el proyecto de implan-
Cación de las citados talleres y escuela. 
Dotenido y l íbar tad» . 
BILBAO 29. 22,15. 
La Policía ha detenido á u n ciudadano 
po r tugués que se decía religioso francisca-
no. Ves t ía de paisano, con la indumentaria 
de un obrero, y no pudo acreditar sui ca-
rácter religioso. 
Despuési de prestar declaración fué pues-
to «n libertad. 
El Club Csoharet*. 
BILBAO 29. 22,35. 
E n el Club Cocherito se ha recibido un 
telegrama de Santander contestando al que 
el Club di r ig ió in teresándose por el estado 
del espada Antonio Fuentes-
E n el despacho se dice que Fuentes su-
fre una cornada, situada en la ingle, sin 
complicaciones n i fiebre. 
Funesta a q u i v o o a o l ó n . 
BILBAO 29. 23. 
E n la calle de l a Amistad, una mujer 
llamada Vicenta Torres ing i r ió por equi-
yocadós una cantidad de sublimado corro-
sivo. 
En grave estado fué conducida á la Casa 
de Socorro, donde" se lia as i s t ió , prac t icán 
dolé un lavado de es tómago . 
A B A S T E C I M I E N T O 
DB 
L A S A G U A S 
(DE 
POR TKI-ÉGRAFO 
N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BARCKLONA 29. 23,15. 
En la Cámara de Comercio, ante una nume-
rosa y distinguida concurrencia, en la cute 
figuraban buen n ú m e r o de concejales, políti-
cos y ageiitea de negocios, ha dado una con-
ferencia el Sr. Sedo, desarrollando el tema 
tProblema de las aguas en Barcelona». 
E l orador most róse partidario del parecer 
4e la Asesoría de las Aguas, que aconseja 
la compra del caudal que posee una Compa-
ñ í a francesa, por el que se paga r í an setenta 
y dos millones de pesetas. 
E l Ayuntamiento, que ya tiene caudal de 
agua propio y que cuenta t ambién con el 
de la Comunidad de regantes, si comprase 
el de la Compañía francesa, t endr í a suficien-
te cantidad de agua para poder destinar 300 
l i tros diarios por haDitantc, después de cu-
br i r las necesidades de industrias, riegos et-
cétera . 
En este negocio, verdaderamente magno, 
efítán interesadas muchas personas influ-
yentes, habiendo ya periódicos que hacen 
campañas en pro y en contra del mismo. 
E l verdadero negocio lo real izaría la Com-
pañ ía francesa, que vender ía las aguas en 
t r iple cantidad de la en que la compró. 
Con la compra de estas aguas, el Ayun-
tamiento t endrá el monopolio de las aguas 
de Barcelona. 
Es muy comentado que Lerroux ordena-
ra, por telégrafo, al. periódico EJ Progreso, 
que suspendiera la c a m p a ñ a que había em-
prendido contra este negocio. 
Vacindaria amotinado. 
BARCELONA 29. 23,45. 
Comunican de Pobla de Gil let , que á causa 
de la excitación del vecindario, que se opone 
á la corta de árboles en los montes de la lo-
calidad, el contratista de la corta de pinos 
ha tenido que desistir de efectuarla, vién-
dose obligado á despedir á sus obreros y pe-
d i r auxi l io á la Guardia c i v i l . 
ciendo qu* se mataba porque %e hallaba »in 
dinero y perseguida por la justicia por har 
bfet cometido u n roba en la calle de Santa 
Catalina. 
Rogaba t i m b i é n q u é Ta enterrase con 
las ropasi y a íha jas que llevaba puestas. 
Vlraja t r á g l e o . 
BURDEOS 29. 11. 
Cerca de Lancong, al virar r áp idamen te , 
un au tomóvi l chocó contra una pared, mu-
riendo en el acto un médico que iba en «1 
coche y siendo lanzado á gran distancia otro 
que le acompañaba . 
Do la ventana á la cal la . 
PARÍS 29. 14. 
Un vendedor ambulante arrojó por la ven-
tana de un tercer pifio á su mujer, que que-
dó muerta el acto. 
L a s bandidos. 
PALERMO 29. 13,00. 
Dos coches de viajeros, en los que iban 
12 pasajeros, fueron sorprendidos y deteni-
dos en medio de la carretera de Colsano 
por unos bandidos, que se ocultaban en el 
monte. 
Los viajeros fueron robados, quedándose 
sin alhajas y sin unos 17.000 francos en me-
tálico y papel. 
Entre los viajeros iba un carabinero, que 
in ten tó hacer resistencia, pero fué muerto 
por lc>s bandidos. 
visi tó ayer al ministro de Fomento para ro 
garle que no olvide las pretensiones que ya 
le tienen formuladas por lo que respecta a l 
ejercicio de su carrera dentro del r ég imen ofi-
cial del Estado. 
E l vSr. Villanueva prometió á la Comisión 
que en el mes de Agosto d ic taminará sobre 
este asunto, .señalando los deberes y obliga-
ciones que han de pesar sobre dichos inge-
nieros. 
OBRAS EN AFRICA 
E l Comité de Obras públ icas de Marrue-
cos ha adjudicado en 14.950 francos las obras 
que se han de realizar en las calles de E l -
Gbibat y Angar, de Larache. 
CQNFERENCIA 
Ayer tarde celebraron una conferencia te-
iefónica los Sres. Canalejas y García Prieto, 
que se l imitaron á saludarse y darse cuenta 
mutua de sus respectivos viajes. 
Á NEGAR TOCAN 
De parte del pintoresco Sr. Vasconcellos, 
iel representante en Madrid del Gobierno re-
publicano que hay en Lisboa, ha enviado 
una nota á la Prensa que dice as í : 
• E l ministro de Negocios Extranjeros de 
Portugal niega toda autenticidad, ya en d 
fondo, ya en la forma, á todas las entrevis-
tas y declaraciones que por los periódicos 
extranjeros le son atribuidas á excepción de 
las que publ icó Le Temps, de Par í s . Son 
además particularmente inexactas cuales-
quiera referencias á personalidades, que el 
jn in is í ro , .sistemáticamente, omite en sus en-
trevis tas .» 
EL TRATADO FRANCO-ESPAÑOL 
Se asegura que de un día á otro quedará 
ü n a d o en San Sebast ián el Tratado franco-
español sobre Marruecos, haciendo la supo 
eición de que quizás este acto tenga lugar 
«lurante la estancia del Sr. Canalejas en la 
capital de Guipúzcoa. 
LA JUVENTUD JAIMISTA 
Se ha convocado á todos los socios numera-
rios y protectores de la Juventud tradiciona-
ÜSta de esta corte, á junta general extraor-
«Hnaria, para tratar de la reforma de los es-
tatutos y otros asuntos transcendentales. 
Se celebrará el domingo p róx imo , á las 
cuatro de la tarde, Cn el salón de actos de 
l a Casa de los Tradicionalistas. 
EL REY A GUIPÚZCOA 
Un telegrama del gobernador de Santan 
<ler dice que anoche, á las doce y media, /,ar 
p ó el yate Giralda, conduciendo á bordo á 
NS. M . , con rumbo á San Sebas t ián , donde 
l legará Don Alfonso hoy, á las .siete de la 
m a ñ a n a . 
LA ELECCION DE LOGROÑO 
Los úl t imos datos de la elección celebra-
da en Logroño, son los siguientes: 
El candidato liberal ha obtenido 3.110 vo-
tos; el conservador, 2.797, y el radical, 993. 
TELEGRAMA OFICIAL 
Málaga. -VA inspector de policía, Sr. Sáez , 
na sido objeto de cuatro disparos que, por 
fortuna, no hicieron blanco, al pretender de-
tener á dos sujetos de reconocida mala con-
ducta. 
Por el desarrollo de la obra, se ha trasla-
dado el domicilio y oficinas de la Asocia-
ción, á local m á s amplio, en la calle Jacome-
trezo, n ú m . 41, junto á l a paza del Callao. 
Las horas de oficina para el públ ico se rán , 
hasta el 15 de Septiembre, de cinco á siete 
de la tarde. 
En breve . se hab i l i t a rá para los señores 
socios una sala de lectura con los principa-
les periódicos y revistas de E s p a ñ a y del ex-
tranjero. Para iniciar la formación de una 
biblioteca de la Asociación, se ruega á todos 
los señores socios, que buenamente puedan, 
donen algunos l ibros; en ellos se h a r á cons-
tar el nombre del donante. 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Hoy publica el "Diar io Oficia l" . 
Real orden destinando al l í o sp i t a l M i l i t a r 
de Barcelona, al capellán mayor D. Antonio 
Sáez, y al de Granada, al primero D. I n o 
cente Lechuga. 
—Idem declarando apto para el ascenso 
al segundo teniente de Caballería D . Enr i -
que González Anleo. 
Nuevos alumnos: H o y publicará el Dia-
rio Oficial los nombramientos de los nue-
vos alumnos de la Academia de Infanter ía . 
Propuesta de In tervención: T a m b i é n pu-
blicará hoy el Diario Oficial una pro-
puesta de destinos de jefes y oficiales de 
Intervención. 
Fallecimientos. 
Ha fallecido en Barcelona, donde se halla-
ba con licencia por enfermo, el coronel de 
Carabineros de la novena subinspección, don 
Juan Maldonado Hernández . 
T i r o para la presente semana. 
Día 29 Julio, regimiento del Rey. 
Idem 30 i d . , regimiento de León. 
Idem 31 i d . , batallones Madrid y Barbas-
tro. 
Idem 1.0 de Agosto, batallones Navas y 
Llerena. 
Idem 2 de i d . , regimiento Saboya. 
Idem 3 de i d . , regimiento Wad-Rás . 
Destinos en A r t i l l e r í a . 
Tenientes coroneles: Arteaga, al 12 regi-
miefrto montado; Alonso, á excedente en la 
tercera r e g i ó n ; Rodr íguez Gómez, á ídem 
en la primera. 
Comandantes: Puga, al regimiento monta-
ña de M c l i l l a ; Fernández Mar t ín , á la Co-
mandancia de Tenerife, y Peña , al segundo 
regimiento montaña . 
Capitanes: Quintana, á la Comandancia 
EL CBIPIEI DE CASTILLEJO 
FOR TELEGRAFO 
Dettenoión riel autor. 
SEVILLA 29. 12,15. 
Tres números de la Guardia c i v i l han cap-
turado á las diez de la m a ñ a n a al autor ael 
crimen de Castilleja. 
F u é detenido en una caSa de vecindad de 
la calle de Carreteros. 
Se llama Fé l ix Fe rnández Berrocal, tiene 
cuarenta y tres años y es natural de Espar-
tinas. 
Estuvo trabajando en la Corta de Tabla-
da hasta el d í a 19. 
Lo qus d ica «I ases ino. 
SKVILLA 29. 16. 
E l autor del crimen de Castilleja ha ma-
nifestado que estuvo en Sevilla la noche de 
auto», acompañado de la v íc t ima, siguien-
do luego juntos, por el camino de Bormujos, 
y deteniéndose en la venta de Manuel, en 
la que bebieron vino, marchándose luego á 
descansar a l pie de un ol ivo. 
Mientras dormía la v íc t ima, le infirió u n 
navajazo en el cuello, degol lándola . Espe ró 
que se desangrase, tapando luego la heri-
da con la boina, para no dejar rastro de san-
gre, al traladar el cadáver á un si t io ocuJto. 
A este fin, a n u d ó su faja al cuello de l 
cadáve r ; pero como solo no podía arrastrar-
lo, ex ig ió al ventero que le ayudase, y en-
tre los dos lo llevaron hasta un alambrado, 
en donde se vieron obligados á dejarlo en 
el suelo. 
Rompieron entonces los alambres y metie-
ron luego el cuerpo por dentro, qui tándole 
antes d asesino el dinero y objetos de quin-
calla que el desgraciado hab ía comprado en 
Sevilla. 
E l cr iminal tiene pés imos antecedentes. 
H a cumplido una condena en Granada, por 
robo, y otra en San Miguel de los Reyes, 
de Valencia, por asesinato. 
D e c l a r a c i ó n del ven te ro . 
SEVILLA 29. 22. 
Una pareja de la Guardia c i v i l ha condu-
cido al cuartel de Triana al ventero Manuel 
Luque Gut iérrez , y a l criado de éste, Anto-
nio Ol iven 
El ventero ha negado que auxil iara a í 
cr iminal para cambiar de sit io el cadáver . 
El asesino mantiene su afirmación, insis-
tiendo que el cadáver , dada la proximidad á 
la venta, le compromet ía . 
El criado ha sido libertado por no resultar 
cargos contra él . 
Fl autor del crimen demuestra una tran-
quilidad repulsiva, manifestando que, des-
pués de degollar á su amigo, púsole boca 
abajo para que escurriera la sangre dentro 
de un hoyo que había al pie del olivo. 
Iva quincalla robada vendióla después en 
un puesto de la calle de la Feria. 
ANTE MENDIZÁBAL 
Los repaiblicanos celebraron ayer el añi 
versario de la desamort ización eclesiástica 
decretada por Mendizábal , con la cachupi-
nada de todos» los años . 
Por la m a ñ a n a los n iños que van á las 
escuelas laicas pasearon frente á la estatua 
del dcsamortizador, oyendo los» infundios 
que acerca de lo 'que hizo el Sr. Mendizá-
bal contaban susi maestros, y por la tarde, 
mientras la gente joven bailaba, aprove-
chando el tocar la banda municipal , algu-
nos republicanos de ta mayor ía , pusieron 
unas eoronitas en el pedestal de la estatua, 
y el Sr. Dorado reprisó su. discurso anual, 
que después de Sirgado volvió á embotellar 
para el año que viene. 
Se dieron algunos vivas á Mendizábal y 
á la libertad, como es de rigor en estos 
casos, por los) m á s p róx imos á los conce-
jales republicanos que as i s t í an á la cosa, 
y flespués se disolvió la r eun ión , satisfe-
cha de haber interceptado la circulación 
unos minutos en la plaza del Progreso. 
Por nuestra parte, sólo recordaremos— 
ahora que todos loa liberales acaban de glo-
rificar y ensalzar la memoria de Menéndez 
y Pelayo—que el gran pol ígrafo español 
(q. d. í ) . g.) l l amó á la obra de Mendizábati, 
que ayer conmemoraron los republicanos y 
liberales madr i leños , efi inmenso la t roc in io . 
FOR TELÉGRAFO 
N o m b r a m i e n t o s . 
• • ' CONSTANTíNOPLA 29. 
El ministro de Hacienda, Z i , ha sido nom-
brado ministro del Interior, y e l presidente 
de la Comisión de reformas de Hacienda 
ocupa desde hoy la cartera de este departa-
mento. 
Acuerdo impor t an t e . 
LONDRES 29. 13,15. 
La Agencia Reuter comunica desde Cons-
tantinopla, que el Gabinete turco ha hecho 
públ icas las causas de sus ú l t i m a s determi-
naciones, y que se halla dispuesto á disol-
ver el Parlamento, de modo que tal deter-
minac ión no resulte anticonstitucional. 
C a p í t u l o n e g r o 
" G A C E T A " 
S U M A R I O D E L DÍA 2 9 
Ministerio de Ins t rucc ión públ ica y Bellas 
Artes. Real orden declarando desierto el 
concurso para la provisión de la plaza de 
profesor de término de Concepto del arte é 
historia de las artes decorativas, vacante en 
la Escuela de Artes y Oficios de Granada. 
—Otra resolviendo expediente instruido á 
instmeia de varias maestras de esta corte 
solicitando se aclare la Real orden de 31 de 
Marzo de 1911, en el sentido de que el tras-
lado de los maestros en v i r tud del concurso 
general, si és te es dentro de la misma p o t a -
ción, no implica la pé rd ida de los derechos 
adquiridos en v i r tud del desdoble. 
—Otra declarando de ut i l idad públ ica para 
la primera enseñanza las obras Hans Arder-
sen, Historias de Shakespeare, Historias de 
Dant t , Divina Comedia y Los Héroes 
Ministerio de F&)neuto. Rea] orden dis-
poniendo aue por la Dirección general de de Cartagena, y González Fei jóo, á la misma, i ^ u r. r - .er«^»«" 
Primeros tenientes: Flores (D. Lnis v doniV , P ú b l l p s fie gest»one, sin las fonnali-
Enrique) , á la Comandancia de Ceuta; Es-1. es. de S u 6 c.onc,?rSo» ?1 contrato de 
:udero, al regimiento mi'xto'de Ceuta; Ácós- .laS obraS que í?lta1n cjecutí 
la, al mismofMoya , al tercero montado; Rúa- i?iero ? (1? S <f 
*>. A '3 « " S t ó : Eleta, al segundo de Í ^ ^ ¿ S & ^ ± 
C L A S E S P A S I V A S 
Los individuos de Clases pasivas que tie-
tien consignado el pago de sus haberes en 
fti Pagaduría de la Dir<?ccTón general de l« 




montaña , y Rosal, a] 12 montado. 
Segundos tenientes (E. R . ) : Andradas, á 
la Comandancia de Pamplona ; Cor, á la de 
Cádiz, y Baldellón, á la de Mcl i l la , 
Nuevo modelo de aalakot. 
En breve se sacará á concurso un modelo 
de salakot para todas las fuerzas que guar-
necen nuestrns posiciones del Norte de 
Africa. 
Profesorado. 
Profesorado: Cesa como profesor en Comi-
sión de la Academia de Artillería y queda 
excedente en la primera región, el coman-
dante D . Rafael López Caparrós. 
utar cn los trozos pri-
-nrretera de Gádor á 
de Almería . 
—Otra aprobando la propuesta de subastas 
de obras de carreteras para el año 191^ 
—Otra disponiendo se tramiten rápidamen-
te los pedidos de fondos hechos por las Jefa-
turas de Obras públ icas de las provincias 
para estudios, replanteos y expodientes dé 
expropiación, que corresponden á carreteras 
incluidas en el plan de subastas para el 
año 1913. 
Supticamot i k t señores tuscrlpteres de provin-
«las y extranjero que al hacer las renovaciones ó 
reclamaclonM tengan ia bondad da acompañar una 
i* las fajas con que reciben E L D E B A T E . 
POR TELEGKAFO 
TARBES 29. 8,30. 
Ayer por la tarde, qn una cervecería se 
hallaba un viajante de comercio, Lacort, de 
l íayona, y p róx imos , en la misma terraza, 
el teniente de Art i l ler ía Clairaty y el al-
calde de Ter ramonte i ín , Claverio. 
El primero dir igió al mi l i t a r algunas pa-
labras ofensivas en lengua vasca, contes-
tándefle és te que le dejase en paz, y s in 
mediar m á s Lacort le d i sparó dos tiros, vol-
viendo el arma contra s í . 
El teniente fué conducido al Hospital en 
grave estado, y á Lacort le fneron halla-
das 270 pesetas, unas llaves y otros obje-
tos que no" han servido para su identifica-
ción . 
Choque d « t r e n e s . 
BRUJAS 29. 12. 
Han chocado dos trenes de viajeros, re-
sultando seis heridos. 
Descarrilamiento. 
W l N T l I E R 29. 
Un tren ha descarrilado en Mauvais, re-
sultando tres viajeros muertos y cinco he-
ridos de gravedad. 
Cientos de psrsonao s i agua. 
BINZ (PRUSIA) 29. 
E n la isla de Ruegen, y á consecuencia 
de la rotura de una balaustrada de un puen 
te, en e* desembarcadero, cayeron al mar 
varios centenares de personas. 
Hasta ahora van retirados 14 cadáveres. 
Abordaje. 
BURDEOS 29. 9,45. 
E l vapor excursionista Royal abordó ano-
che á una lancha, en la que iban cuatro 
hombres, una mujer y un n iño , s a c á n d o s e 
solamente uno de los tripulantes. 
Otra. 
MONTREAL 29. 
E l vapor Evipcratriz Bretagne abordó a l 
buque carbonero Helvecia en el Golfo de 
San Lorenzo. 
Este se fué á pique, pudiendo ser salva-
da la t r ipulación y recogida por el primero. 
P s r a e o u o i ó n y muertae 
BURDEOS 29. 10,15. 
Unos vecino?' de la calle de Vi l la rs de 
Titelle avisaron á la Policía que hacía tiem-
10 no veían salir á una vecina. 
Eorzada la puerta, se la hal ló muerta, as-
"ixiada por los vapores de un brasero. 
Tenía cuarenta y dos años , se llamaba 
María y dejó escrita una carta a l juez, d i -
D E L A S P A L M A S 
POR TELÉGRAFO 
Propaganda tradlolonaiiata. 
LAS PALMAS 29. 20,21. 
Los elementos del partido tradicionalis-
ta con t inúan de un modo incansable su 
propaganda en Las Palmas y en todos los 
pueblos de las islas. 
En esta capital, efl virtuoso é ilustrado 
canónigo magistral de la Catedral metro-
politana de Sevilla, Sr. Roca y Sonsa, pro-
nunc ió un notabi l í s imo discurso, que í c va-
lió sinceras felicitaciones. 
Entierro do un presidente. 
LAS PALMAS 29. 22. 
Se ha celebrado, con asistencia de nume-
rosa concurrencia, el entierro del malogra-
do presidente de esta Audiencia, D . Ubal-
do Sánchez, que falleció cristianamente á 
consecuencia de un ataque cardíaco. 
vSu muerte ha sido sen t id í s ima, por las 
virtudes que adornaban al finado. 
L a huelga de carboneros . 
LAS PALMAS 29. 22,30. 
Cont inúa en el mismo estado la huelga 
de los obreros que proveen de carbón á los 
barcoS" que fondean en este puerto. 
La Prensa local se muestra ex t rañada de 
la pasividad que guardan las autoridades, 
quienes si no intervienen en ella serán cau-
sa de que el conflicto siga sin resolver, 
con gran perjuicio para los intereses de 
este puerto y de su navegación . 
Gol l zac lones de B o l s a ; 
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BOLSA OE MADRID 
Fondot públicos—Interior 4 0/0 ok. 
S.ne F , de 60.000 poaetaa nomiiiHlea. 
> E , » 26.000 
» D, » 12.000 
» C, » 6.000 
> E , > 2.600 
» A, » 600 
» G y H , 100 y 200 > 
Idem fin de moa 
Idem fin próximo 
Amortieublo 5 0/0 
Idem 4 0/0 
C.lM B. Hipotecario España 4 0/0. 
Obligaciones m.1"". Resultas 4 0/0.. 
Id. 1008 liq. ^oudaa-Obrafl 4 1/2 0/0. 
Obllgacionei: C.E.M.Tra«ción6 0/0. 
Casino de Madrid 6 0/0 
Ferrocarril Valladolid-Ariza 5 0/0... 
Sdad. Electricidad Mediodía 6 0/0.. 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
8. Q. Azucarera do España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 6 0/0... 
Acciones: Banco do España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotocario do España 
Idem do Qijón 
Idem Herrero 
Idem do Castilla 
Idem Español do Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río do la Plata... 
Compañía Arrendataria de Tabacos. 
S.G. Azucarera España, Proícrentos. 
Idem, Ordinarias 
Idom Altos Hornos de Bilbao 
Idem Duro-Felguera 
Unión Alcoholera Española 
Idom Resinera Española 
Idem Española de Explosivos 

















































































E L TRABAJO EN LAS MINAS 
Por el ministerio de Fomento se ha dic 
tado la siguiente Real orden: 
t L a acción fiscalizadora del Parlamento 
y de la Prensa diana, que continuamente es-
t á n llamando la atención del Gobierno de 
S. M . respecto al modo en que se realiza el 
trabajo en las minas, fijándose, sobre todo, 
en la frecuencia de los accidentes desgracia-
dos, en el incumplimiento de la jornada le-
gal, en las deficiencias observadas en algu-
nas localidades mineras en lo referente á 
socorros que se prestan á los heridos y en la 
morosidad en el pago de los jornales, facto-
res todos tan importantes en la v ida del 
obrero, demuestran lo mucho que el país se 
preocupa de nuestras clases trabajadoras y 
el in terés que palpita en todos por mejorar 
la s i tuación de los aue se ocupan en las m i -
nas y fábricas" meta lú rg icas . 
No necesitaba este ministerio de tales ex-
citaciones para cumpli r con este deber de 
la m á s alta humanidad; recientes circulares 
á los ingenieros de los distritos ordenándoles 
el cumplimiento de los preceptos reglamen-
tarios de policía minera; telegramas y co-
municaciones á los jefes de las provincias de 
las que pa r t í an las quejas y las denuncias, 
ex ig iéndoles que depurasen los actos denun-
ciados, tanto en el Parlamento como en la 
Prensa, son prueba elocuente de que no se 
ha pecado del menor descuido para atender 
á esta clase tan importante de la vida so-
cia l , perseverando en el vehemente propó-
sito de al iviar su s i tuación, al mejorar los 
medios en que realizan su trabajo. Poraue 
si bien es cierto que algunas de las quejas 
producidas pueden ser fruto de idea» y apa-
sionamientos que no perdonan medio de ex-
teriorizarse, hay, en cambio, otras inuchas 
que obedecen á causas leg í t imas , hijas de 
un malestar que es preciso corregir, y do 
descuidos que hay que castigar con todo el 
peso de la ley, para que desaparezcan los 
or ígenes que las informan. 
L a estadíst ica de los accidentes ocurridos 
cn las minas en el primer semestre de este 
año , acusa u n aumento con relación al de 
1911, de 51 muertos y de 40 heridos graves; 
esta cifra de mortalidad constituye una tris-
te demost rac ión de que las quejas que se d i 
r igen á este minister io no es tán cn absolu 
to desprovistos de fundamento, y de que se 
impone una acción enérgica por parte de 
todos para evitar en lo posible estas des-
gracias. 
E n su v i r tud , 6, M . el Rey (q. D . g.) se 
ha servido disponer: 
i.0 Que por esta Dirección geucrnl se or-
dene á los ingenieros jefes de los distritos 
mineros que fijen toda «ni atención cn todos 
los factores del problema social relaciona-
dos conl a miner ía , y aplicando todos los 
preceptos reglamentarios, corrijan con el 
mayor celo las deficiencias que encuentren 
en los servicios, dando cuenta á este minis-
terio de las medidas que adopten para evi-
tar su repetición. 
2.0 Que log jefes de los distritos mineros 
de Almería , Córdoba, Jaén, León, Oviedo, 
Sevilla, Teruel y Vizcaya, en cuyas explo-
taciones mineras ha aumentado el n ú m e r o 
de accidentes del trabajo, investiguen las 
causas que han producido este incremento 
de mortalidad, depuren las responsabilidades 
á que hubiere lugar y ordenen á los ingenie-
ros dedicados al servicio especial de policía 
minera, que propongan todos los medios que 
estimen conducentes á disminuir los acciden-
tes del trabajo, aplicando con todo rigor la 
sanción penal (pie establece el reglamento 
en todos los casos que se produzcan por des-
cuidos en los servicios. 
3.0 Que se signifique á los distritos mi -
neros de Gtataadfl, I luelva y Santander la 
satisfacción con que se ha visto por este 
ministerio la reducción de mortalidad cn las 
minas de dichas provincias.» 
CAMBIOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 106,00; Londres, 26,74; Boriín, 181,15. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior 4 por 100 fin do mes, 84,70; Amoitizrtbw 
6 por 100 contado, 102,25; Acciones ferrocarril N01V 
te do España, 98,95; Idem Madrid ú Zani^-za y( 
Alicante, 94,75; Idem Omiso á Vigo, 26,80; Moa' 
Andaluces, 00,00. 
BOLSA D E BILBAO 
Interior i por 100, 85,20; Obligaciones Ayunta 
miente, 97,25; Banco do España, 448,50; Fcrroca.. 
mies Vascongadcs, 100,25; Altos Hornos, 297,60. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior español 4 por 100, 93,55; Renta franco* 
sa 3 por 100, 92,32; Acdones Riotinto, 1.980,001 
Idem Banco Nacional do Méjico, 959,00; Idom Ban-
co do Londres y Méjico, 585,00; Idem Banco Cao/ 
tral Mejicano, 395,00; Idem ferrocarril Norte u« 
España, 466,00; Idem ferrocarril do Madrid á Ziu 
ragoza y Alicante, 446,00; Idem Cródit Lyonnais, 
1.523,00; Idem Comp. Nat. d'Escpte, París, 975,00/ 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 91,75; Consolidado i n 
glés 2 1/2 por 100, 74,81; Renta alemana 3 poí 
100, 79,00; Huso 1906 5 por 100, 105,25; Brasil 1889 
4 por 100, 85,50; Idom 1395 6 por 100, 103,00; Unu 
gnay 3 1/2 por 100, 76,12; Mejicano 1899 5 poí 
100, 101,25; Plata en barras onza Stand, 27,S1; Co 
bre, 78,75. 
BOLSA O E MEJICO 
Acciones Banco Nacional do Méjico, 380,00; Idorn 
Banco do landres y Méjico, 233,00; Idem Bancp 
ContraJ Mejicano, 163,00; Idem Banco Oriental dV 
Méjico, 132,00; Idem Descuento español, 105,001 
Idom Banco Mercantil Monterrey, 107,00; Ider» 
Banco Mercantil Veracruz, 143,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Acciones Banco do" la Provincia, 199,00; Bcnce 1A 
potecarios ídem id. 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Acciones Banco do Chile, 228,00; Idem Banco E» 
pañol do Chile, 144,00. 
BOLSA D E A L G O D O N E S 
Telegrama del 29 de Julio do 1912. 
Cierre anterior Cierre de aye9 
Junio y Julio 7,12 
Julio y Agosto , 7,11 
Agosto y Soptiombro. 7,10 





Ventas de ayer en Liverpool: 6.000 balas. 
N O T I C I A S 
3 2 1 z x x o j o x * YÍNO PINED 
Hemos tenido ocasión de leer el h e n n ó . 
s ís imo discurso pronunciado por el v i r tuo-
so jesu í ta padre Rafael Cannona en la ve-
lada literaria celebrada el pasado día 24 en 
el Casino Españo l de la v i l l a de Sagna 1^ 
Grande, para contr ibuir á la suscripciói* 
nacional iniciada por S. M . la Reina D o ñ a 
Victoria á beneficio de los soldados herido^ 
en Melílla. 
E l discurso es u n alarde oratorio, que ha' 
merecido grandes y j u s t í s imos elogios. 
Enviamos nuestra entusiasta enhorabue< 
na al padre Cannona. 
GUISANTES T R E Y I J A N O 
MEJORES Q U E FRESCOS 
PREPARADOS SIN COLOR ARTIFICIAL 
Hemos recibido los Anales deí Observútd* 
rio del Colegio de Nuestra Señora de Mont^ 
serrat, con las observaciones meteorológi*' 
cas de 1911, precedidas de algunas inves-* 
tigaciones sobre los ciclones. 




POR TEI .ÚGRArO 
Los f r a n e e » ® » s a vam Muer t a da tño» 
hamed S a r a k a . 
MlCUI.LA 29. 21. 
E l comandante vSr. Espinosa acompaña á 
los oficiales franceses hasta el vado efe] Mu-
luya, donde los despedirá. 
Ivn Segangan murió ayer Sidi Mohamed 
Baraka, hermano del Sherií que sustituyó 
al Mizzian en el mando de la harka. 
Se le ha enterrado en el motabito, al lado 
de la tumba de su padre. 
B A N C O H I S P A N O - R O M A N O 
Esta entidad bancaria y de comercio, do-
miciliada en la Carrera de San Jerónimo, 
5» 7 y 9» ofrece sus servicios y facilita 
cuantos detalles se la pidan reíacionadoa 
con las operaciones que practica, entre las 
cuales opera con especial interés la compra-
venta de fincas rúst icas y urbanas. 
Desde el i.0 de Julio del corriente año pa-
gará á sus señores accionistas el dividen-
do de 5 por 100 del capital importe de l a í 
acciones suscriptas, y desde el 15 del mis-
mo mes, procederá al canje de los t í tu los 
provisionales por las acciones definitivas. 
L a subsecretar ía del ministerio de la Go-
bernación confvoca á concurso para la provi-
sión de las plazas de directores médicos de 
las Estaciones sanitarias de los puertos do 
San Esteban de Pravia y de Santa Cruz de 
la Pahua. 
Imprenta y eatereotlpla de E L DEBATE 
2, fASAJE DE LA ALHAMBRA 2 , 
Martes 30 de Julio de 1912. E L D E B A T E Añon.-Niim.271. 
R e l i g i o s a s 
Santos y cultos ú* k&y. 
baiiloa Abdón, Semn y ^ u -
<mo, jináiliiv.s; ürso , obisfo- y 
oouícsor, y Santus M&xima, 
Uoualil . i y Sogiindu, vírgenes, 
j Ju l i t» , márt i res . 
« 
So' gana el Jubileo de Cuar 
rotila lloras en l a iglesia do 
Bao Ignnciü, y habiú m&a so 
loiutm ú Lis dioz, y i>or h, tar-
do, i b s Beis y media, esta-
ción, ««ar io , preco* y reaerva. 
E n Santiago continúa la no 
vena al Banto Aixj.stol i w k 
tardé, á laa seis y riictlia, pre-
dicando I>. Beruaixlo Barba-
joro. 
En San Millán, ídem id . á 
San G^gietaao i las BÍOU?, pix>-
dicamlo O. Mariano Beno-
dictok 
l'\n la iglesia do la Compa-
ñía «igiie la novena á San Ig-
nacio, y «o rezuiú á hm uueve 
de la mañana . 
Kn Cañizares sigue la novena 
íi Santo Domingo, y J-O r</.,ira 
& la» «H'to do la mañana y ix)r 
la Lank», á las seis y media, con 
twrmón, qno predicará un pooCC 
dominico. 
F.n las Monjas do Santo Do-
mingo, ídem por la teme, a las 
spísg orador, un padro domi-
n ica 
E n las Monjas Catalinas 
(Mosón do Paredes, 39), ídem, 
& las siete, sin sermón. 
La misa y oficio son de 
San .)>'IM:IÍIIIO Emiliano. 
Visita do la Corto do María. 
Nuestra Señora do lae An-
gustiaft en su parroquia, Es-
cuolft Pía de San Femando y 
Cañizares ó do las Tribulacio-
nes on las ('a rbonoras. • 
Espíri tu Santo : Adoración 
Nocturna. 
Turno: San Ignacio de Lo-
yola. 
* 
E l orador sagrado Sr. Suá-
ro?, F a u n s<>iiv (Micargndo do 
jinxlicar lelas las tardes y ol 
(MU'líínoo en la solemne no-
ven» QHO la R<'al, Ilustre y 
Pri iniuva Aiehicofnuk'tv d e 
Nuestra Señora del Tránsito, 
en San Millán, t r ibutará á su 
titular, con exposición del San-
tísimo, y para lo que hay con-
cedidas muchas indulgencias. 
Tí» parte musical estará á 
cargo de. ü . Ramón Serrano, 
y costearán funciones varinR 
jirr-»..n.i.-i piadosas, el clero y la 
Arobicof radía. 
E! día 14 habiA salvo con 
mototefl y letanía. 
* 
En San Francisco el Grande 
El próximo juevefl, con moti 
vo del .Tnbil(M) do la Porciún-
cula, se cantai 'án polemncf 
vís|v»ras á lae cinco do la tordo. 
FJ viernes, festividad do 
Nuestra Señora de loa Ange 
les, t i tular do dicha iglesia, fo 
(••! brará á las diez misa can-
tada, con sennrtn. 
(Este periódico se publica con 
censura eclesiástica.) 
C O M P R O 
perlas, oro, plata, pla-
tino, piedras finas,, ©u 
cajea, abanicos; pago 
bien; ver y creer. F u e n 
carral , 29, frente á I n 
Tantas. 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L CENTRO POPULAR CA 
T O L I C O DE LA INMA-
C U L A D A (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Albnñilcs.—Poonea do mano, 
A; peones sueltos, 8; cstuquis 
ta, 1. 
Se necesitan. 
Buenos oficiales albañiles. 
flUOHGIOS 
l í ec lamos . Noticias, A r -
t ículos industr ialosy E«-
(li iel . iN «!« ( l o r u n r l ^ i i , 
«ta Novena r io y <Ie n u l -
vurMario en todos los po-
rMdíOOS; oun I«>s n i n j o 





Pedid tarifas gratis 
C O M B I N A C I O N E S 
E C O N O M I C A S 
P R O P A G A N D A S 
E S P E C I A L E S 
10.000 pesetas dutoa buen etv-
tólico para deearrollo de' indus-
tria acreditaelu. Razón, señor 
Cortós, Jacometrczo, 50,. I.0 
-A. v i s o 
P a r a a n u n c i o s y 
. s i i scr ipe iones , e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de 
este p e r i ó d i c o . 
B A R Q U I L L O , 4 y 6 . 
LA PUBLICIDAD 
AGENCIA DE ANUNCIOS 
L E O N , 2 0 , M A D R I D 
TELEFONO 1.033 
ESQUELAS DE DEFUNCIÓN 
Y DE ANIVERSARIO 
P R E C I O S E C O N O M I C O S 
VELAS DE CERA PARA EL CULTO 
H* CHOCOLATES <4 
giriFTÍIT RTTIZ DE QAUNA 
BCBEDlTÜDflS TULLEBES del esoullfll 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corrsspondancli: VIGENTE TENA, escultor. Valencia. 
Omnibus á las estaciones 
Por uuaerviclo para una «ola familia y un solo domioillo, 
hasta sais personas y 100 ki logrícnos de equipaje, á las esta-
oiones del Norte y Mediodía 6 viceversa, troa peifttai. 
» ^ A V I S O 
Interesa á los que viajan no confundir ol despacho (inn tio 
ne ostableeido esta Casa en la cal lo de Alcalá, num. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho do las Corapaflías, por eufontrarae 
grandes ventajas on «1 servicio. 
Avisos: A l c a l á . 18 .—Teléfono 3.283. 
í l l U f l L S I E I l i t t 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL CULTO DIVINO 
Candeleros, candelabros, lámparas, lumi-5* Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
• |articules en latón y bronce, niquelados y 
I plateados. 
| Especialidad en bastónos, soportes y alza-
| paflos, siguiendo la úl t ima moda do las artes 
i deoorativas doméetioaa. 
<f Especialidad en art ículos de fontaneru. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
narias, arañas, custodias, oál ieos , copones, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balnustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes de talla, cartón piedra y pasta 
madera. 
H i j o s de M . de Igarfua. 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCAHAZ 
F Á B R I C A 
Calis delasOsliclas, num. 20 
M A D R I D 
Teléfono num. 1.034 
A L M A C E N E S 
Atocha, n ú m J S ^ r v ^ ) 
íSCSSSCSOS! 
iiÜÜ 
l l É í w . 
¿ara Moip¿ii/íi 
Esta «senda especialísima para automóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidsnesde 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda inej«r en el coche. Todos los bidanas llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L h Ñ O y las iniciales ds la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones que no 
conserven intacto este precinte. 
Ofic inas: F E R N A N F L O R . 6. p r a i . 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
fUCNCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos lo aten* 
ción.sobre es'e nuevo 
reloj, que seguramen-
te será aproo isdo por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual so consi-
RUO oon el mismo sin 
necesidad de recurrir 
gi oerillas, ote. 
¿ s t e n u e r o reloj tie-
ne en su eífora y ma* 
Billas una oomposi-
e ión R A D I U M . — R a -
dium, materia mino 
n i descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
monto, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se h i podido 
oonsoguir aplicarlo, 
en ínt ima cantidad, 
sobre Lis horas y ma-
nillas, quo permiton 
ver parfeotamonte las 
horas de noche. Ver 
oslo reloj en laobseu 
ridad ea verdadera 
mente una maravilla. 
G r a n fac i l idad ü a la C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r d o t e s 
p a r a a d q u i r i r es te r e l o j . 
Ptan. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
meda extraplano 25 
Idem, maquina extra, áncora, rubios 35 
En caja di plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes , decoración artística ó mate . < 40 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados oon aumento de 1,50 ptas 
Alaiiaeéit de tejidos 
Popelines estampados de A'saeia y Sui-
aa. Qéneróa blancos. Medias muselina y 
malla, marca Victoria. Lanería, borda-
dos,puntillas. Panainás, Driles y piqués p^ra tragos de playa. 
12 
a 
E L F A N T A S T I C O 
¡ « K A N .v«VKi».ia>: 
Sevil la, 16 
% P E R I Ó D I C O S Q U E S E V E N D E N 
EH E L 
* Kiosco de E L D E B A T E 
E l Correo Españo l . , , Madrid. 
E l Siglo Futuro . , , . Madrid 
E l Universo M a d r i d . 
) ^ .hivrniuii 'IrtvHcionalista. Madrid. 
V¿/ L a Lectura Dominical. . Madrid. 
L a I lnsfración del Clero. . Madrid. 
E l I r i s de P a z Madrid. 
^ Él i m i l Madrid. 
Re l ig ión y P a t r i a . . . . Madrid. 
Yida Españo la Madrid. 
L a Gaceta del Norte. . , Bilbao. 
Aurrera Bilbao. 
E l Correo del Norte. . . San Sebastián. 
E l Pensamiento Navarro. Pamplona. 
L a Gaceta de Alava. . 
Heraldo Alavés . . . , 
E l Diario de la E i o j a . 
Tierra Hidalga. . . , 
E l Castellano. . • 
E l Carhayón. . . , , 
E l Principado. , , , 
E l Eco de Galicia. . , 
J u a n C a r r a r a é H i j o s 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
para el Brasil y la Argentina 
Servicio efe lae imponianies lineas Postales Italianas, 
I T A L I A y la LIGURE BRASILIANA 
Próximas salidas (salvo cancelación ó variación) PARA SANTOS V BUENOS fURCf 
20 de Agosto el gradioso paquete italiano «SIENA» (doble hélice). 
Precio del pasaje en tercera clase, 150 ptas. 
Estos paquetes no invierten en la t r a v e s í a mas que de 12 á 14 d í a s . 
Trato inmejorable, alambrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo ol viaje. Comida 
abundant í s ima, médico , medicinas y eniermer ía , gratis. Te légrafo Marconi. No se necesita 
documento para el embarque, exceptuando la c é d u l a personal. 
Puedo reservarse la cabida con ant ic ipación, d i r i g i é n d o s e n o s por carta ó telegrama, quo 
se contes tará en el mismo día de su recibo. 






O v i e d o . 
G i j ó n . 
C o r u ñ a . 
U n o a d e F i l i p i n a s 
Trece rlajea anualofl, arranoaudo do Liverpool y haciendo las esoahs do Coruña, Vlgo, 
Lisboa,Cádiz, C irtagona, Valencia, para salir de Biroelona oada cuatro miérooles, 6 sea: 3 
y 31 Enero, 28 Febrero, 27 Marzo, 24 Abri l , 22 Mayo, 19 J i m l ) , 17 Julio, 14 Agosto, 11 Septiem-
bre, í) Octubre, 6 Noviembre y 4 Diciembre; directamente para Port-Saíd, Suoz, Colombo. 
Singapore, Ilo llo y Manila. Si l idas de Manila Oida cuatro martes, ó s e a : 23 Enero, 29 Fe-
brero, 19 Marzo, 16 Abri l , 14 Mayo, 11 Junio, 9 Julio, 6 Agosto, 3 Septiembre, 1 y 29 Octubre, 
26 Noviembre y 24 Diciembre, directamente p ira Singapore, demás escalas intermedias que 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool, 
Servicio por transb udo p:ira y du los puertos de la costa oriental de Africa, da la India, 
Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L i n e a d e N a w Y o r k , O u b a y M ó J I c o 
F é r v i d o mensual, saliendo de Génova el 21, de Nápoles el 23, de Barcelona oí 26, de Mála-
ga el 28 y do Cádiz ol 30, directamente para New-York, l i ibana, Veracruz y Puerto Méjico, 
Regreso de Veracruz el 27 y de la liaban i el 39 de cadi mes, direotamonte p ira New-York, 
Cádiz, Barcelona y Génova. Se admito pasaje y carga para puertos del PaoíQoo, oon transbor. 
do en Puerto Méjico, así como para Tampico, con transbordo en Veraorus. 
L i n e a d o V e n e z u e l a - G o l o m b l a 
Benrieto mensual, Saliendo de Barcelona el 10, el 11 da Valencia, el 13 de Málaga, y de 
Cádiz el 16 de cada mes, direotamonte pira Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
do la Palma,Puerto Rico, Puerto Plata (facultativa). Habana, Puerto Limón y Colón, de don-
desalen los vaporea el 12 de oada mes para Sabanilla, Curado , Puerto Cabello, L a Guayra, 
eto. Se admite písaje y oargi para Veracruz y Tampico, oon transbordo on Habana. Combina 
por el ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navogaoión del Pacílloo, para cuyos puer-
tos admite pasaje y oarga con billetes y conocimientos directos. También carga p ira Maraoaí-
boy Coro con transbordo en Cura?ao y para Cumaná, Carúpano y Trinidad oon transbordo 
en Puerto Caballo. 
L i n e a d e B u e n o a A i n e a 
Servicio mensual saliendo accidentalmente de Góvova el 1, de Barcelona el S, ds Mílaga 
el 5 y de Cádiz el 7, directamente para Santa Cruz da Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; 
emprendiendo ol viaje de regreso desdo Buenos Aires ol día 1 y de Montevideo el 2, directa 
m 
bor 
E l Requeté C o r u ñ a . 
Galicia Nueva C o r u ñ a . 
Diario de Galicia. . , . Sant iago . 
L a Región Orense . 
L a Voz de la Verdad . , L u g o . 
E l Noticiero de Vigo. , . Vigo . 
Diario de León L e ó n . 
E l Diario Montañés. , . Santander . 
E l Porvenir Va l lado l id . 
Diario Regional . • . , Val lado l id . 
Diario de Avila A v i l a . 
E l Correo de Zamora. . • Z a m o r a . 
E l Salmantino. , . , , S a l a m a n c a . 
E l Castellano T o l e d o . 
E l Pueblo Mancheyo. . . C i u d a d Rea l . 
Vida Manchega . . . . C i u d a d R e a l . 
E l Noticiero Extremeño. . B a d a j o z . 
Diario de Cáceres. . . , C á c e r e s . 
Tierra Extremeña. . . , B r o z a s ( C á c s . ) 
E l Defensor de Córdoba. . C ó r d o b a . 
E l Correo de Andalucía. . Sev i l l a , 
E l Correo de Cádiz . . . C á d i z . 
L a Defensa M á l a g a . 
L a Independencia. . . . A l m e r í a . 
Gaceta del Sur . . . . G r a n a d a . 
E l Noticiero Zaragoza. 
E l Tesón Aragonés. . . Zaragoza. 
L a Vos de Valencia. . . Va lenc ia . 
E l Diario de Valencia. , V a l e n c i a . 
E l Correo Catalán . . . B a r c e l o n a . 
L a Voz de la Tradición. . B a r c e l o n a . 
L a Hormiga de Oro. . . B a r c e l o n a . 
E l Vade-Mecum del Ja i -
mista B a r c e l o n a . 
L a Trinchera B a r c e l o n a . 
E l P a í s M é x i c o . 
lente para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidentalmente Génova . Combinación por trana-
do on Cádiz oon los puertos da Galicia y Norte do España. 
L i n e a d e F e r n a n d o P ó o 
Servioio raenaual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y de 
Cádiz el 7, direotamanta p ira Tánger. Casablanoa, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz da Te-
nerife, Santa Cruz de la Palma y puertos da la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas do Cunarlas y de la Península indica-
das en ol viaje de ida. 
Estosvaporea admiten airga en las condiolones más favorables y pisajoros, á quienes la 
Compañladi alojamiento muy cómodo y tr tto esmorado, como ha acreditado en su dilatado 
terviaio, Reb.j . s á familias. Precios convencionales por oiraarofes de lujo. También se 
admita o irga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por l íneas 
regulares. L a Empresa puede asegurar las mercancías que so embarquen en sus buques. 
AVISOS IMPORTANTES.—Kcbajn» en Io« Hete* «le e x p a r t n c l ó n . — L a Compañía hace 
rebajas de 80 por 100 en los flotes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes dis-
posiciones para el servicio de Comunicaciones marít imas. 
Serv ir los comerciales .—La Secoión que do es os Servicios tiene es'ablecida l a C o m p i -
ñía se encarga do trabajar en Ultramar loa muestrarios que le se .n entregidos y da la oolo 
caoión da loa ret ículos cuya venta, oomo ens iyo, deseen hacer los ezporcidores. 
L i n e a d e O u b a y M é j i c o 
Servicio mensual á Habani, Veracruz y Tampico, saliendo do Bilbao el 17, do Smtander 
el 20 y do Coruña el 21, directamente para Habana, Veracruz y T.impieo. Salidas de Tampio 
ol 13, do Veracruz el 16 y de Habana el 20 do oída mes, directamente para Coruña y Saman-
* * ¡ d 6 r . Se admito pasajo y cargi para Costallrme y Paoílioo, con transbordo en Habana al vapor 
SÉL de la línea de Venezueli-Colombia. 
Para este servioio rigon rebij is espooiales en pasajes de ida y vuelta y también precios 
con von clona i es para camarotes de lujo. 
E s q u e l a s de d e f u n c i ó n 
V A N I V E R S A R I O 
E n l a i m p r o n t a de e s t e 
p e r i ó d i c o ( p a s a j e de l a 
A l h a m b r a , n ú m . 2 ) , h a s -
t a l a s t r o s do l a m a d r u -
ESPECTACULOS 
PARA HOY 
C O L I S E O I M P E R I A L . — (Con-
cepc ión Jerónima, 8).—Tros 
granóos secciones de pelicu-
laadoe I | 2 á 8 1i2 y de 9 !;2 
á 12 li'2. Ultimis novedades 
do tas principales barcas de 
Europa y Améric i. Todos los 
días cambio de programa. 
LATINA.—Compañía oómioo-
l í r i c a d e Jul io Ruiz y José 
Ontiveros. — A las ¿,— La 
alegría de la huerta.—A Ins 
7 y lié.—La banda de trom-
petas.—A las 8 y 8[4.—Cara-
bioa naiuralos.—A las 10.— 
Picaros reyes (reesireno) y 
Fi l ipo .—Alas y 11 1[4.—Los 
camarones. 
P R I N C I P E ALFONSO,—Ideal 
c i n e m a . — S e c c i ó n continua 
de 6 á 12 y 1(2.—Nuevos 
programas todos los días. 
Miércoles por la noche, gran 
moda. Jueves y domingos 
mat inéo infantil oon regalo. 
Exitos «El milord golfo», «Al 
través del fuego» y «Revista 
Pathé». 
GRAN P A R K . — (Alberto Agui-
lera, 6l>).—El reoreo más có-
modo, fresco y elegante.—Ex 
oe'enies asientos do sillas y 
butacas.—Magnífico cinema-
tógrafo. — Sociedad distin' 
guida.—Concierto por ban-
da mil i t sr . — Regalos, poi 
sorteo, do Juguetes y dóoi« 
mos do lotería.—Entrada a) 
parque, '¿0 céntimos; loa ni 
ños, 10.—Viernes moda. 
B B N A V E N T E . - De 6 á 12 y 
l i i . -Saoo ión continua deoii 
nema tógrafo.-Todos los días, 
estrenos. 
CINEMA X (glorieta do B i l -
bao).—Salón de verano.—Da 
6 á 12 1[2, gran sección con-
tínua de c inematógrafo .— 
Estreno do la gran pel ícula 
«Las huellas del dosiarto». 
Gran éxito: «Don Alvaro ó la 
fuorza del aino* y «Honor 
del nombro». 
Todos Los días estrenos.—Ex-
celonte temperalurA. 
SALON MADRID.— Lía mejo. 
ros polícula«; programa ad< 
mir .b o, cambio diario.— 
Grandes ventanas abiertis, 
seis ventiladores.— Tempe-
ratura agradable; butaca, 31 
cént imos. 
P A L A C I O D E P R O Y E C C I O -
NES. — (Fuenc-rral , 142). — 
Seociones todos los días ds 
6 á 8 y li2 y de 3 á 12.—Ex-
hib ic ión de cuantas noveda-
des se oraan en oinemató-
grafo.—Estrenos á diario. 
SALON R E G I O (plaza de San 
Marcial) .—Teatro de vera-
no.— Cinematógrafo artísti-
co para familiaB.--Te:.tr i ds 
las novedades cinemalográ-
flcaa.—Los jueves y domin-
gos mat inées oon regaloa. 
Los viernes, moda.— Los ni-
ños gratis .—Sección conti-
nua do 4 á 12—Gran éxi to 
de «El aipía». 
EDÉN-CINEMA (Atocha, C0 
solaros de San Juan do Dios) 
A las 9 y 1[4.—Extraordina-
rio espoctáoulo.*La troupe d« 
Mr. O. Dufrcsne, con BUI 
carreras aéreas y sil los (18 
metros) de automóvi les , Les 
Ariset, axeénír icos musica-
les.— Welling and Par mar, 
oornediantes aoróbatEB. — L a 
gr.-.ndiosa trngodi.i cinema-
tngrállca Una de tantas.— 
Seieotns palíenlas i'athó. 
Concierto por la banda del 
Hospicio. 
E L POLO N O R T E . - (Circo 
ecuestre de verano. Puerta 
de Atocha). Compañía ocues« 
tro, g imnást ica, acrobática, 
aómica y musical, bajo la di-
rección de D. Cándido Bár-
cona.—gecoiones á las 7, 9 y 
12 y 11,—En Ina socoiones 
de la nuche c inematógrafo . 
CINEMA I M P E R I O (Atocha, 
116.)— Sección continua d» 
cinematógrafo al aira libre, 
de 8 á 12 y li2 do la noche.— 
Proyacciones g igantesca i 
ágrandando las figuras trei 
vacea au tamaño natural.— 
Estrenos diarios de pclículai 
sensaoionalos. —Conciorlo» 
por la banda del batallón 
de cazadores de Madrid. 
CIUDAD LINEAL.—Do 7 á 12 
de la noche: Kursanl, Cam-
peonato de luchas grecoro-
manas, Afrlcan Dip, circls 
swing, tiro al bbnco, rostan-
rant, conciertos. 
E L PARAISO.—Delicioso par-
que do recreos, cinematógra-
fo, banda militar, patines 
lanw-tennis, c a b l e aéreo 
trinquete americano, tiro ai 
blanco, etc. 
FRONTON C E N T R A L . - - A lüs i 
j í\2.—Primor partido, á 51 
tantos.—Juanito y Guorriti 
(rojos), contra Gómez y L a 
rr in iga (azules).— Segundo 
á 30 tamos.—Isidcéo y Mar 
quínoz (rojos), contra F a r 
mín y García (azules). 
Folletín de E L U E I C A T E (86) 
N i c o l á s UkUéy 
por CARLOS DICKENS 
F u é BO e s p e c t á c u l o diRno en verdad de 
verse; la p roces ión d e s e n v o l v i é n d o s e para 
i r al coro; la novia y sus cuatro damas de 
honor formando un grupo ensayado pre-
viamente; el novio, seguido de su testigo, 
que modelaba sobre él todos sus movi -
mientos, haciendo que se desternillaran de 
risa algunos de los artistas que no entra-
ban en escena. M . Vicente iba con paso 
'débil y vacilante; su esposa, al contrar io , 
avanzaba con ese paso de teatro, compues-
to de una gambada y u n alto alternativo. 
J a m á s se vio un e s p e c t á c u l o en que hu-
biera m á s a r m o n í a de conjunto. 
L a ceremonia no fué larga, y IUCRO que 
todos los circunstantes hubieron firmado 
el registro, lo que no pudo hacer el padre-
de la novia sin el aux i l io de unos enormes 
'anteojos, que l i m p i ó previamente con Hin-
cho cuidado y majestuosa calma, volvie-
r o n á casa de Crummle:s donde h a b í a de 
tener lugar la segunda func ión , ó sea el 
almuerzo, que todos esperaban con impa-
ciencia. Al l í encontraron á N i c o l á s que 
les aguardaba. 
— ¡ Vamos pronto !—dijo IT . Crummlcs, 
que h a b í a ayudado á la C.ruddcn en el ser-
v ic io , y entre p a r é n t e s i s h a b í a hecho m á s 
£ a s t ó del que presupuestara el novio .— 
¡ P r o n t o ! , ¡el almucr/.o, el a lmuerzo! 
N o hubo necesidad d i decirlo muchas 
yc^es. E l a l m u c i ü o í u c servido siu demora, 
y la c o m p a ñ í a se a c o m o d ó á la mesa como 
pudo, haciendo honor á los novios con 
u n apetito voraz, mientras la Petowker se 
ruborizaba siempre que se la miraba, si 
bien e n g u l l í a como el que m á s , siempre 
que no se la miraba. 
E n cuanto á L i l l y v i c k , el hombre traba-
jaba en la tarea c o m ú n con la fría resolu-
c ión de quien dice: Pues que yo he de ser 
quien pague todas estas cosas buenas, de-
jemos lo menos posible para quien no 
paga. 
— ¿ N o es verdad que se ha hecho pron-
to, M . L i l l y v i c k ? — l e p r e g u n t ó Fola i r po-
n i é n d o s e de codos sobre la mesa. 
— ¿ Q u é es lo que se ha hecho pronto? 
— E l nudo, ese lazo que os amarra á una 
m u j e r — c o n t e s t ó el c ó m i c o ; — d e b e ser cosa 
dura, ¿ h e ? 
— N o , s e ñ o r — d i j o M . L i l l y v i c k rojo de 
c ó l e r a . — ¿ Y bien? 
— ¡ O h , nada!; yo cre ía que fuera a ú n 
m á s duro que el acto de colgarse. 
M . L i l l y v i c k dejó su cuchi l lo y tenedor 
sobre la mesa, y pasó alrededor una m i -
rada de asombro y de i n d i g n a c i ó n . 
—¡ Colgarse !—exc l amó el interesado. 
L a c o m p a ñ í a g u a r d ó un silencio profun-
do en presencia de la in imi tab le d ign idad 
del indignado novio. 
—¡ Colgarse ! — e x c l a m ó otra v e z . — ¿ P r c -
«Mdéiá acaso establecer u n paralelo entre 
el mat r imonio y . . . ' 
— E l nudo escurridizo y d b t ro , son dos 
n u d o s — i n t e r r u m p i ó Folair sosteniendo su 
pesada broma. • 
— i E l nudo esenrridi/.o ! ¿ Q u i é n osa ha-
blarme de nudos escurridizos delante de 
Enriqueta Petowker? ¡ C ó m o a s í ! , ¡ en casa 
de los Crnmmlcs , en presencia de los 
Crnnimlcs , que han educado una famil i i, 
modelo de tafentos y virtudes, haciendo 
de sus individuos ár .ge les ó fenónu-nos 
se nos v icué á hablar de nudos escurridi-
zos! 
M . Crummles c r e y ó ya que estaba en la 
decencia de su papel mostrarse sensible á 
esta honrosa a lus ión , y di jo al c ó m i c o con 
imponente serenidad: 
— S e ñ o r Fola i r , no esperaba esto de 
vos. 
—¡ H o l a ! — e x c l a m ó Fola i r .—j T u que-
que ! Pero, en fin, ¿ q u é he dicho? 
— ¿ Q u é h a b é i s dicho? H a b é i s asestado 
u n golpe a l co razón de toda esta socie-
d a d — c o n t e s t ó el novio. 
— H a b é i s herido los m á s tiernos y d u l -
ces s e n t i m i e n t o s — a ñ a d i ó M . Crummles , 
fiel á su papel de padre de la novia. 
— Y los lazos m á s importantes y respe-
tables del orden social—repuso el recau-
d a d o r . — ¡ Nudo escurridizo ! j Como si e l 
mat r imon io fuera un armadijo para cazar 
p á j a r o s , y no un compromiso r ec íp roco , l i -
bre y glor ioso! 
— M i i n t e n c i ó n , s e ñ o r m í o — r e p l i c ó el 
chistoso c ó m i c o , — n o ha sido decir que vos 
h a y á i s ca ído en esa trampa 6 armadijo, y 
siento mucho este incidente. ¿ Q u é q u e r é i s 
que 08 diga? 
— T e n é i s razón de sentirlo; pero en fin, 
celebro ver que a ú n t ené i s un resto de 
buenos sentimientos. 
Esto debiera haber terminado la con-
t ienda. Pero la desposada hab ía ya refle-
xionado que no pod ía encontrar ocas ión 
m á s favorable para derramar un torrente 
de l á g r i m a s y reclamar los cuidados de 
sus cuatro damas de honor, las cuales 
acudieron á asistirla, pero no sin alguna 
confus ión , fines siendo m u y p e q u e ñ a La cs-
laiK-ia y los manteles m u y largos, e l p r i -
mer movimiento de las damas a r r a s t r ó 
un rimero de platos, que cayeron al suelo 
con: gran e s t r é p i t o . 
9ift embargo, la desposada, sin tener en 
cuenta esta circunstancia, se res is t ió á to-
mar nada hasta que juraron los dos enm-
peoiics que las cosas no i r í an m á s lejos; 
lo que ellos hicieron con toda la solemni-
dad que el caso r e q u e r í a . 
Y á par t i r de este momento, M . Fo la i r 
se l imi tó á pellizcar disimuladamente á 
N i c o l á s en la pierna siempre que e l ot ro 
dec ía alguna cosa. 
H u b o en seguida gran n ú m e r o de dis-
cursos, pronunciados, unos por N i c o l á s , 
otros por Crummles, otros por el mismo 
reciindador; los hijos de Crummles echaron 
cada cual el suyo, en forma de acc ión de-
gradas, v hasta la n i ñ a fenomenal, toman-
do la palabra en nombre de las damas, 
d i r ig ió su arenga á la rec ién casada, ha-
ciendo derramar l á g r i m a s de ternura á su 
t r á g i c a madre. 
C a n t ó s e luego un poquito, siendo la 
Ledrook y l a ' Bravassa las que hic ieron 
e l gasto en este punto , y v e r o s í m i l m e n t e 
no hul i ieran quedado en esto, s i el auriga 
que esperaba á la puerta de la calle para 
conducir en su carricoche á la dichosa 
pareja al s i t io en que se h a b í a de tomar 
el vapor de Rydc , no hubiera enviado un 
perentorio mensaje, declarando que, si no 
iban en seguida, no de ja r í a é l de cobrar 
u n franco ochenta c é n t i m o s sobre e l pre-
cio convenido. 
Ksla espantosa amenaza fué la s e ñ a l de 
la s e p a r a c i ó n . D e s p u é s de una p a t é t i c a y 
tierna despedida, M . L i l l y v i c k y su espo-
sa iKirt ieton para Rydc, donde d e b í a n per-
manecer dos d í a s en el m á s absoluto re-
t i r o , a c o m p a ñ a d o s ú n i c a m e n t e de la n i ñ a 
fenomenal, que hab ía sido elegida por 
M . L i l l y v i c k en cualidad de dama de ho-
n o r de su cara esposa. L a verdad es que 
el bueno del vejete sólo se h a b í a propues-
to en esta e lecc ión ahorrarse medio f í e l e , 
l levando consigo una n i ñ a y no una 
mujer 
C o m o era día de descanso para la com-
p a ñ í a , M . Cnmimles man i f e s tó la in ten-
c ión d t no abandonnr ef puesto mien-
tras hubiera que beber a costa de tos dea-
posados; pero N i c o l á s , que t e n í a que re-
presentar e l día siguiente por la noche 
el papel de Romeo por l a pr imera vez, 
pudo esquivarse en u n momento de con-
fus ión, determinada por los s í n t o m a s de 
embriaguez de la Grudden . 
E n esta de se r c ión , no a t e n d i ó solamen-
te á su gusto, sino que estaba in t r anqu i lo 
y temeroso por Sinike, que d e b í a hacer el 
pabel de boticario, y no h a b í a podido lo-
grar a ú n aprender nada de esta c r eac ión 
de Shakespeare, á no ser la idea general 
y vaga de que t en ía mucha hambre, cosa 
que hab ía aprendido con maravil losa fa-
ci l idad , gracias, sin duda, á sus recuerdos 
de Dotheboys-Hal l . 
— Y o no sé q u é hacer, Smike—di jo N i -
c o l á s , dejando el l ibro;—temo amigo m í o , 
que no p o d á i s nunca aprender de memo-
r ia vuestro papel. 
— Y o t a m b i é n lo t e m o — c o n t e s t ó Smi-
ke, moviendo tristemente la cabeza.—Sin 
embargo, me parece que si vos.. . pero es-
to ser ía imponeros una gran molestia. 
— N o t e n g á i s cuidado por m í . ¿ Q u é es 
lo que he de hacer yo pata que s a l g á i s 
del paso? 
— M e parece que si os tomarais l a mo-
lestia de i r d i c i é n d o m e e l papel poco á 
poco y repit iendo muchas veces, á fuerza 
de o i r lo de vuestra boca, c o n c l u i r í a y o por 
ser capaz de retenerlo. 
— ¿ E s o os parece? Puea b ien—di jo N i -
c o l á s ; — á ver q u i é n de los dos se cansa 
pr imero . Comencemos, pues: ((¿Quién me 
llama tan alto por ah í abajo?» 
Smike rep i t ió como pudo esta prcgfunta 
de su papel. 
N i c o l á s la rep i t ió á su vez. 
Smike la volv ió á repetir á tropezones. 
Y así cont inuaron hasta que, habiendo 
aprendido Smike la frase, p a só N i c o l á s á 
otra . Luego se a v e n t u r ó á decir le dos se-
guidas, luego tres, luego m á s , hasta que 
e l pobre Smike, ya á inedia noche, des-
c u b r i ó , con a leg r í a inexpl icable , que co< 
menzaba realmente á recordar algo de su 
autor. 
E l d í a siguiente, m u y temprano, volvie-
ron á la carga, de refresco, y Smike, má? 
confiado ya por los progresos que había 
hecho, los hizo mayores t o d a v í a y t rabajó 
con mayor e m p e ñ o . 
A medida que empezaba á retener bas-
tante fielmente las palabras, N i c o l á s 1c 
e n s e ñ a b a los gestos; le e n s e ñ ó t a m b i é n á 
entrar en escena con las manos sobre el 
e s t ó m a g o y fro társe lo de vez en c u a n d o 
s e g ú n l a t r a d i c i ó n seguida en las p a n t o 
mimas teatrales, para indicar al púb l i co 
que desea r í a tener algo que comer. 
D e s p u é s del ensayo de la m a ñ a n a , SG 
pusieron á la obra otra vez, s in cesar sinc 
el t iempo indispensable para comer. Ja-
m á s tuvo n i n g ú n maestro d i s c í p u l o m á s 
aplicado, m á s dóc i l , m á s humi lde ; j a m á s 
n i n g ú n d i sc ípu lo tuvo maestro m á s pa-
ciente, m á s infat igable, m á s b e n é v o l o . 
Y l legó la hora de la f u n c i ó n . 
Cuando estuvieron vestidos, r e n o v ó N i -
c o l á s sus instrucciones, y se las rejvíffé 
siempre que salía á escena. 
Pero no p e r d i ó su trabajo, pues sí Ro-
meo fué acogido con calurosos aplausos, 
Smike t a m b i é n fué proclamado por los 
cómicos , lo mismo que por el públ icOj 
p í í n c i n e de los boticarios. 
je' 
1 
(Se c o n t i n u a r á . ) . 
